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MARINA 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
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2 C E N T A V O S 
NUMERO 145. 
Í C T Ü A L I E A 
HABANA, JUEVES, 22 DE JUNIO DE 1916. -
Ua empezado la nueva ofensiva 
^ a n a en Volhynia Y en Verdun. 
y lo. alemanes han alcanzado 
rictoria en la parte septentno-
^ d e l f 
"Teíó no discurriremos sobre es 
topara Que 
l ice Hoy, 
no se incomode el en 
co'anónimo que ahora nos ha sa 
Edo. ,. 
"Estoy dispuesto, 
anunciar a mi carácter anommis-
SI usted me ofrece un lugar en 
u periódico para contender con 
ted sobre la veracidad de mis 
afirmaciones." 
Concedido, siempre que no pa-
<e su escrito de media columna de 
este periódico. 
El primer encuentro ocurrido en 
Méjico, según todos los síntomas. 
no fue favorable para los ameri-
canos. 
Es verdad que mataron un ge-
neral; pero lo que sobran en Me-
|oson generales. 
Sm embargo, no hay que ha-
cerse ilusiones: Méjico desangra-
do, arruinado y casi destruido por 
¡05 revolucionarios hállase a mer-
ced de los Estados Unidos. 
Será bloqueado, como lo fué 
Cuba, y tendrá que rendirse por 
hambre. 
Y los yankees irán avanzando 
liasta cerca de Panamá. 
Y la bahía de la Magdalena se-
rá la carbonera de Guantánamo. 
Y los americanos permanecerán 
en Méjico hasta que allí se cons-
íituva un gobierno fuerte y esta-
ble. 
Y cuando se retiren dejarán pac-
tado su derecho a volver por ra-
zones sanitarias, económicas o de 
orden público. 
Como en Cuba. 
Y gracias si escapan como es-
capamos aquí. 
Habaua, 21 de junio de 1916. 




üemos itiao n articulo de íondo 
oí nyei', cuuiyitíiii^uuu uaaü A.'^-
u.mia y los cataiaiutítas • y no señá-
is iiuceroó, si uü couxesaiamos que, 
-aparte aiguna expresión injusui 
kuiada en ambos escritos,—so aü-
»me «u ei JDiaKÍO una saludaole 
(•oancia a recuiícar campanas y 
twepioá aurauie muchos míos man-
í«nuu;a, contra l̂ s aspiraciones cata-
JjOs place mucho que asi sea; y f e-
•itiwmus por eilo a usiea y ai jüía-
ut La AiAlilNA. xJero deseosos 
te <iue la uobie rectaicacion üe ese 
pífiiMico con respecto a Cataluña 
contribuir con mayor elicacia 
' j * ^sion cordial y eüucativa que 
e&Lau liamaclos a desarroiiar 
uiíe 103 espanoies oe Cuna, rogamos 
• astea que eü ias propias paginas 
W UIaKhj nos permita, algunas ou-
"̂ acioues opon unas, sobre ei pro-
:^cauiamsta. 
Âiirman ustedes que «I partido re-
¡?«lsta catalán no ©s Cataluña; y, •̂Li*1110' ü0 Pueíie ^a-olar camDó en 
"'«'«üe nuestra región. Pues bien: 
«ros, deshgaaos ue todo partido 
'̂uco catalán, poro iaenmicados «u 
jj cía cou io que ustedes calilicau 
'•"os uisrnos nacionalistas; uoso-
î áqUe pernos venido a Cuba ansio-
'lt)ei tad y atraídos por simpa-
, . >as instituciones, los progresos 
oi» oondau del pueblo cubano; nô  
üectn q!}e somos hijos espirituales 
•oca ai- esPle"<loroso renacimien-
11 eu lc>dos los órdenes; ase, 
T°iv a . u¿tede3, rotundamente, 
^PiracS0 ha. üid0 el verbo las 
1» raas hon«as y legíLimas. 
^cSen(Ua y ^luntad de Cata-
^tad eu uombl'e de ésta se ha 
^ecUmarH.fí0^1680 españo1 P3" íe(iiau a . 1 G<>bieino central la in ^ Autou( 
lio i 
U n a m i n a d e a s f a l t o 
e n e í i M a l e c o n 
LA CONCESION SE OTORGA ME. 
DIANTE CONDICIONES ESPE-
CIALES. 
El señor Pi'esidente de la Repúbli-
ca ha resuelto reha/bilitar el e:cpe. 
diente del registre minero titulado 
"Casualidad", autorizando al Gober-
(Pim» a 1» pftpinft CIXCO) 
L a I n d u s t r i a G a n a d e r a e n C u b a 
L o s n u e v o s u p a s e s ' 1 d e t r á n s i t o y d e p r o p i e d a d . D e f i c i e n c i a d e 
l o s t a l o n a r i o s . L o s R e g i s t r a d o r e s d e l a P r o p i e d a d . 
En los Centros ganaderos se vie-
ne comentando, y por cierto de mane-
ra desfavorable para el departamento 
de Agricultura, la reforma que se pre Ha del día como dejamos dicho, entre 
tende introducir con el cambio de ta-1 los traficantes de ganado, la ofrece 
lonarios de "pases" y de propiedad e e asudto, acaso baladi, pero n<v 
animaV tanto, que d©je de llamar la atención 
La industria ganadera, viene atra- de los interesados 
importancia a las que verdaderamen. 1 ees" de tránsito y de propiedad ani 
te la tienen. | mal o sean 
E asunto de actualidad, la comidi- ! impresos en papel del que utilizan los 
Bancos para checks; los que se dife-
renciarán de aquellos por una contra-
vesando una período difícil y hasta 
e", prf senté no se trató de remediarlo, 
ni de proponer medidas rsrtiicales que 
terminen con el actual estado de co-
sas y al parecer se pierde el tiempo 
en cosas secundarias, sin dar mayor 
LOS NUEVOS "PASES" DE TRAN. 
SITO Y DE PROPIEDAD. 
Según las versiones que oimos exis 
te un señor en el Departamento de 
Agricultura que tiene ei proyecta de 
modificar el actual sistema de "pa-
La Gran República de Norteamen-
los talonarios por otros ¡ va acaba de romper hostilidades con 
Méjico, a causa, por lo menos apa-
rente, del mal efecto que ha causado 
en la opinión la famosa expedición 
punitiA-a y a causa, también, de cier-
tos derechos que ejercitan los jefes 
norteamericanos y que les venía dis-
cutiendo el gobierno de Carranza. 
Algo feo está el asunto y no nos 
faltaba más que esta nueva guerra, 
a las puertas de casa, después de la 
tremenda contienda que desde hace 
dos años asuela a Europa 
seña al agua, especial en el papel. 
Algunos se preguntan ¿qué se pre-
tende hacer con esos "pases" tan cos-
tosos ? 
No falta quien estime que el tal 
oroyecto encierra un gasto innecesa-
rio, pues si con ello se pretende ga-
rantizar tales documentos será tiem-
(I'hhb a la página ( TATRO) 
EL CONSEJO DE SECRETARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, PRESIDIDO POR EL JEFE DE LA NACION, TRATANDO DE LA CUESTION MEJICANA 
M I 
A LA CABEZA, DE LA MESA, EL PRESIDENTE WILSON. DE DERECHA A IZQUIERDA: WÍLLIAM G. MC. ADOO, SECRETARIO DEL TESORO; THOMAS W. GRE-
GORY, FISCAL GENERAL; JOSEPHUS DANIELS, SECRETARIO DE MARINA; DAVID F. HOUSTON, SECRETARIO DE AGRICULTURA; ROBERT LANSING, SECRETARIO DE 
ESTADO; ( A L A DERECHA DEL PRESIDENTE); WILLIAM B. WILSON, SECRETARIO DEL TRABAJO (AL FINAL DE LA MESA) NEWTON D. BAKER ,SECRETARIO DE 
GUERRA; ALBERT S. BURLESON, ADMINISTRADOR GENERAL DE COMUNICACIONES; FRANLIN K.LANE. SECRETARIO DE GOBERNACION; Y WILLIAMS C. REDFIELD. 
SECRETARIO DE COMERCIO. 
U n s u b m a r i n o a l e m á n l l e g a a C a r t a g e n a l l e v a n d o u n a c a r t a 
onua para nuestra tie 
pS!rta que otr0á Tcprcsentan-
^Ucarii ,.allados a la insensata 
^Micto Í ^ ^ K ^ i a . pongan en 
' '^aiac 7oUmtad ¿e Cataluña 
;!r «italani.t 7CrLcndas del ctoco l i . 
W^aant^1 nl ^ las tamarillas 
"herios v prodl8ueu insultos, im-
cata,ánme,naZJas C011tra el Wea-
^ las r S ' Clesde el Parlamento, 
i 'ksde ^r^^ones subvencionadas 
S ^ c W ^ncias cablegráficas 
& O n n l ; T^i0 *0r h(>mbr«s ¡ r 1 ^ DolíHn J Albii> ayunos de 1 
lC^lufta Cv y **™}Sos jurados 
^ que l T \ t0da5 las Perse. 
v dP!L 0dai' Cc,ltral Pueda' 
^ catalán ar contra el autono-
X ^ñana ; 110 P^^a conseguir 
S ^ d c o , / la adaptación 
C8*"* qu6 nnPUcbl0 a una realidad 
i S ^ ^ ^ V a d í ^ 1 ^ secularmcnte con 
Jjy iQades la tradición, la die. 
| ^ el espinui indomabi; de c f l 
Í ^ S - ^ 5 Palabras d» Ca^-
^ d ^ U a con3eJ0 noWe Y 
^ a . 11,1 ',eg08 F e r n á n -
C i j : ^ e S a ' 0 r a o ,a loda ^c ión 
a Cuba el discurso del 
líder catalanista, podrán ustedes con-
vencerse dé ello y tendrá oportunidad 
de convencerse la desorientada opinión 
de miles de españoles residentes en 
Cuba, si el DIARIO se decide a in-
sertar íntegra esa valiente pieza par-
lamentaria. 
Cambó reclamó del Gobierno espa-
ñol la rectificación de sus errores se-
culares; la transformación do su po-
lítica absorbente, infecunda y raquí-
tica. Y si habló también de apelacio-
nes ante el mundo, para el reconoci-
miento de la nacionalidad catalana, 
no fué sin excitar antes a los actua-
les oligarcas de España para que, en 
este crítico y transcendente! momen-
to de la historia, sepan anticiparse 
cuerda y previsoramente a la Implan-
tación del nuevo credo co Derecho 
internacionr:! que en Europa y en 
América cunde, por el que se afirma 
que la pacificación del muido todo, 
sólo puede lograrse restaurando, in-
tegralmente, la soberanía absoluta do 
todas las nacionalidades, aun de las 
más pequeñas. 
Si estas convicciones rayan, como 
ustedes creen, en los lindes del sepa-
ratismo; si los que así piensan y de 
este modo sienten, libre y honrada-
mnte. no tienen el corazón y la cabe, 
za en sus puestos^ '.qué 1© vamos a 
hacer! Pero la gravedad y la eviden-
cia de ciertos males no puede-atenuar-
se ni cuntrse con apreciaciones críti-
cas, sino con remedios adecuados^ y 
no abría rcsponsablHCad ninguna al 
la insensate/ 
a u t ó g r a f a d e l K a i s e r p a r a e l R e y A l f o n s o 
No sabemos en qué pararán estaa 
misas; pero no tleoieran ios mejica-
nos peroer de vista lojs piocedmuen-
to¿ ciei gobierno de Washington; y 
por si acaso uo los conoce ei ¿eñor 
Carranza, vea cuales son las condi-
ciones que la Casa i^auca exige üel 
gobierno de Santo Domic^o. 
Condiciones que son tan suaves co-
mo todas las que suelen dictar las* 
naciones fuertes cuando quieren am-
parar los derechos de los pueblos dé-
biles. 
He aquí lo que se exige del gobier-
no dominicano: 
"lo.—La percepción y administra^» 
cióin de las rentas del Estado se hará 
bajo el control de u^ funcionario ama 
ricano, nombrado por el Presidenta 
de los Estados Unidos. Ninguna ero-
gación de fondos podrá ser necha vá-
lidamente sin la autorización del con-
trol. 
2o.—Se suprimirá el Ejército activo 
de la República, y en su lugar se 
creará un Cuerpo de Policía cuyo je-
fe será nombrado por el Presidente 
de Jos Estados Unicios. La oflcialiaaclJ 
será de nacionalidad americana. 
'¿o.—El Gobierno de los Estado» 
ünidos podrá proponer la creación dej 
nuevos impuestos para las atenciones 
uel Presupuesto. 
4o.—Los Estados Unidos tendrán 
derecho a eí.^tblecer en la República-' 
!as Estaciones radiográficas que juz-' 
guen necesarias, y tendrán a su dis-
posición todo el terreno que puedan 
utilizar en el establecimiento de ga- i 
randas para dichas ostuciones radio-' 
gráficas. El Gobierno dominicano no! 
podrá comunicarse por esas estacio-
nes sino en caso de que las líneas no 
funcionen, y pagando entonces la co-
rrespondiente tasa. 
5o.—Los Estados Unidos tendrán 
intervención, en la reglamentación de 
tentenps comuneros y en la de la Sa-
nidad, para cuyo fin se oreará una 
oficina especial con funcionarios ame-
ricanos, etc., etc." 
El encargulto es para leerlo despa 
cío, porque eso de permitir a los do-
minicanos que usen las estaciones ra-
diográficas cuando estas no funcio-
nen, tiene pero que muchísima gracia 
aunque maldita la que haLrá hecho a 
los hijos de la República de Santo 
Domingo. 
Menos mal, decíamos ayer, que pa-
recía haber posibilidades de arreglo, 
en la cuestión mejicana a consecuen-
cia de la presión que vienen ejercien-
do en ese sentido los representantes 
de las Repúblicas latino-americanas, 
cosa que mucho hubiéramos celebrado 
porquo siempre estimamos satisfacto-
ria toda solución pacífica; pero ¿ a 
qué altura quedaba entonces el señor 
(Pasa a la página T R E S ) 
venzan de que aquel ilustre cata-
lanista, aún profesando ideas que 
pudieran ser peligrosas para Ca-
taluña, no es tan radical como 
ellos. 
E l , por lo menos, habrá sabi-
UiNA CARTA DEL KAISER 
Un subamimo alemán ha llegado 
al puerto de Cartagena. Su coman> 
dante es portador de una carta autó-
prrafa del Emperador Guillermo para 
el Rey Alfonso. Créese que en esta 
comunicación el Kaiser da las gracias 
al soberano español por el recibi-
miento hecho a los alemanes infema-
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 2 
El Ministerio de la Guerra ha es-
pedido ©I siguiente comunicado: 
"Los alemanes han atacado fuerte-
mente ambas márgenes del Mosa. El 
ataque del enemigo contra el Hombre 
Muerto, ha sido contenido. Los aIe. 
manes capturaron algunas trinche' 
LA SOBRIEDAD EN RUSIA 
Retrogrado, 22. 
La prohibición del tráfico de bft 
bidas alcohólicas en todo el imperio 
ruso, desde que el Czar la decretó, 
ha hecho desaparecer la afición a 
los licores fuertes. 
Antes por todas partes había ta-
hemas que hacían diariamente gran 
lonia de Camerones nols". (Pasa a la ULTIMA PLANA.) 
catalanismo, pero si a m u^cnoatco ¡ . 
y a la intransigencia del actual rcgl-, que en el Congreso y en la prensa 
inen hispano, si los justos ideales de I Jes combatÍeron, con el mejor de-
Cataluña no cupieran, algún día, den-1 • . - 1 • 
tro ñf lo que ustedes entienden por seo, sin apasionamientos de nm-
do guardar a los señores Roma-| dos en España, procedentes de la co- j ras entre el bosque de Fumín y Ch». ¡despacho de vodka, que en Rusia es 
nones y Alba las consideraciones y 
los respetos que como gobernan-
tes de su patria se merecen, mien-
tras no se implante el nuevo có-
digo de derecho internacional con 
que los firmantes de la carta que 
precede sueñan. 
Respecto a que el DIARIO ha-
ya rectificado su anterior conduc-
ta, hostil a Cataluña, al decir de 
nuestros comunicantes, solo debe-
mos replicar que aún cuando fue-
ra cierto, la ocasión no era muy 
oportuna para recordarlo. 
Nosotros hemos hablado de Ca-
taluña, de los catalanistas y de los 
W i l s o n c o n s i d e r a e l c h o q u e d e C a r r i z a l c o m o u n a c t o d e 
p e r r a , l a p r e n s a d e M é j i c o a n u n c i a l a d e r r o t a 
d e l o s a m e r i c a n o s 
LA NOTICIA EN CIUDAD MEJICO 
Ciudad de Méjico, Junio 22 
unidad española. 
De usted atentamentí!. 
José Conangla; Clsurlio Mimó; 
Francisco Molla: Juan Azell: José L-
Franch; Salvador Anprelet: Andrés 
Petit; José -Turillo: Pedro Boouet; 
Domingo Fort; Raimundo Bárdela; 
Francisco Perdigó: Vicente Cortés; 
Luis Burcjay; Juan Valentí; Gasnar 
Estrada Coíl; Jaime Viladesau; J. So-
tero; Narciso Andrés; José Roses 
Blanch; José Forreras Riera: José 
Porta; Miguel Burgayé Max. Sauta-
Wl ; Antonio Albnrech: Ramón Es-
tapé: Rafael Cabaldá: Ramón Foleto; 
Tomás Miró; N. Zenén. 
Ofrecemos a los comunicante? 
publicar íntegro el discurso de 
gún género y procurando no herir 
los sentimientos de nadie. 
Y se nos contesta en forma tan 
poco moderada que más que una 
carta de gratitud parece el inicio 
de una polémica violenta. 
La diferencia consiste en que 
nosotros no odiamos a Cataluña 3 
en que los redactores de la carta 
quizá no puedan decir lo mismo 
respecto a España. 
Si es así los compadecemos; 
porque, ya lo hemos dicho, a nues-
Los periódicos de esta capital pu-
blican ediciones extraordinarias, 
SANTLAGO FAES 
Distinguido poeta que ha obtenido 
,- , { , 1 * '. . ' n 1 _ 1 I un a,t0 Prcmi'> en los Juegos Flora 
cambo, no solo para complacerles 1 tro juicio Cataluña separada de; les que hoy se efertú:>n en 
y para probar una vez más núes-: España no podría vivir vida prós-
tra buena fe, sino para que se con- i pera y civilizada. 
—Lo que men >s podíc'mos suponer 
los conservadores es que se produje, 
sen tantas actitudes paradógicas co-
mo las que vemos produciéndose en 
estos días.—se decía ayer en el Círcu-
lo Conservador do 'la calle de Galiar 
no—. En esto nvsmo salón hemos 
visto a más de un político invocar 
el derecho de opinar en párrafos elo-
cuentes unas v-ê es Kricos y en otras 
« M ra- declamatorios, cuanc'o se ha querido 
Santiago ¡ exprimir el "leif motiw" v nneiarsp 
d» Cuba organizados por la Asocia, do si s, quería o no "amordazlr^tes 
Reciba nuestra j ta os una paU&rlta de efecto) ai clon de \» Prensa 
más cumollda felicitación. 
americanos fueron los agresores, ln-
entando capturar la estación ferro. 
Vlana de Carrizal. 
EL CONFLICTO YANKEE-MEJI-
CANO. 
AVashínpion, Junio 22 
Los funcionarios del Gobierno as 
anunciando la derrota de los amerl- i fán esperando el informé ofírial rfeí 
^ 0 ; ^ ,\bat.a ,a dp/:arrizar-. ^neral P.rshin* soí íe ¿ de 
Oicese que Pi escuadrón amencano Carrizal, Informo que debe i S aI 
fue dispersado y que se hicieron dioz un momento a otro * ' de 
y siete prisioneros. Agrégase que los (ranH m ta vl/r\MX plana i 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
LA ACTUALIDAD.— E L EJECUTIVO C O N S E R V A D O R . - L A ASAM 
BLEA U N I O N I S T A . - LOS A S B E R T I S U S 
¡Buih, b.-ih, ba;h! n™*»,* 
pcypqua se opina contrariamente a 
sus fcveníturas innovadoras" q! 
siente Júpiter y fulmina todo; SUs 
rayos contra aqueMos que fc ^fiaSn 
JocadT ^ t<>mar un camí^ 
Procure ser en lo posible 
el qvie ha de reprender irreprensible. 
—Nosotros no diremos — prose-
guían—que las Asambleas Provin-
ciales no cometan errores (a veces 
los errores están en elegir a hombres 
que después vuelven ]& espalda a las 
Asamblea- o no poseen e] "sentido 
de la medida política" y en lugar ds 
(rasa, a la páxioa CLNCCü 
1 orador. Y ahora, «Mp mismo orador. 
O e l a G u g r r a E u r o p e a 
Publicamos a continuación una lis-
to auténtica de las pérdidas navales 
experimentadas por la Gran Bretaña 
y Alemania, desde el comiendo de la 
guerra hasta la gran batalla de Sha-
gerrack. (Los ingil&ses la denominan 
de Jutlandia.) En acorazados el Im-
perio británico ha perdido un total de 
139,200 toneladas, contra 13,040 Ale-
mania, o lo que es lo mismo, más del 
1,000 por 100 sobre los teutones. 
Omitimos en estos cálculos al "T i -
bor" y el "Warspito" por no haberse 
ogrado aun comprobar la suerte qua 
jes ha cabido. En cruceros de com-
bate las pérdidas inglesas exceden a 
'as alemanas en más de 7,000 tonela-
das; en cruceros la Gran Bretaña ha 
perdido sobre un 1,500 por 100 máá 
que el Imperio Central, siendo en 
las unidades pequeñas donde única 
mtn,te*lleVa 'la ^ ^ i * sobre ésta-
i^i Almirantazgo británico alega 
que Inglaterra puod© afrontar la pér-
dida de barcos en la proporción ac-
tual y mantener todavía ei predomi-
nio de los mareg. Si nos fijamos en 
las cifras antenormonte citadas re-
sulta un absurdo smnoner semejante 
cosa. Barco por barco, tratándose 
ae las grandes unidades de combata, 
uo podría soportarlo sin serio que-
branto para su supremacía naval. Ea 
«"I supuesto de que Inglaterra por ca-
da "dreadnought" que hundiera a su 
contrincante perdiera un buque del 
mismo tipo, a'l final de la contienda 
se encontraría Alemania éin ninguna 
escuadra digna de ese nombre, pero 
ella habría en cambio perdido eu pre-
dominio en los mares, pues estaría a 
la misma altura de los Estados Uni-
dos. Francia o el Japón. 
Si Inglaterra pierde dos barcos por 
cada uno Alemania al terminarse el 
conflicto ambas naciones se queda-
rían sin armadas. Si la Gran Bre 
taña continúa perdiendo algunos com-
bates navales como el de Shagerrack, 
su importancia como potencia navaí 
se habría disinado y el tridente caído 
de sus paralíticas manos pasaría a 
pode,- del Kaiser. 
Alemania, no importa lo que re-
presenten sus pérdidas navales eon-
tiruara siendo en el continente la 
primera nación de Europa. Inglate-
rra, como isla que es. tiene que de. 









1 Audaciou» . , , , , 
2 Bulwark [ \ 
8 Formidable 
4 Ocean 
5 Irresistible . , , 
« Goliat * * ' 
7 Triunpb t * 
8 Majestic 
9 King Edwand V i l * " 
¡MR ' 
Total . . . íÍ. . 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 nieges 8 1 4 . 0 0 
6 meses.. ........ 7-00 
3 meses 3 .75 
1 m e » 1.2C 
PROVINCIAS 
12 meses f l C O O 
6 mesaa.^— 7'S0 
3 mesea . .« - 4 .00 
I rué» 31 1.35 
UNION POSTAL 
12 mo»«« » 2 1 . 0 0 
6 m e s e » 1 L O O 
3 mes^-s 6 .00 
1 me* . 2 .25 
D i r e c c i ó n T©1«« 
srrAflcat 
D i « r i o - H a b a n » . 
I 
F u n d a d o M 
• fio 1 8 9 * 
D o » edlcio* 
nos diarla» 
K» el periódico de mayor ctrctüa-
——— ción de la Repáblica -
E D I T O R I A L 
P r o c u r e m o s l a c a l i d a d 
C o n e l d e s a r r o l l o de l a m i n e r í a l a I p a r a q u e e l a u m e n t o d e la c a p a c i d a d 
c o n s t r u c c i ó n d e n u e v o s c e n t r a l e s a z u -
c a r e r o s y e l i n c r e m e n t o d e l a s i n d u s -
t r i a s , e l p r o b l e m a d e l a i n m i g r a c i ó n 
v a t o m a n d o n u e v o s a s p e c t o s . H a p o -
d i d o h a s t a a q u í a b a n d o n a r s e el f o m e n -
to d e l a s c o r r i e n t e s i n m i g r a t o r i a s a l a 
e s p o n t a n e i d a d d e los o b r e r o s q u e q u i -
s i e r a n v e n i r a t r a b a j a r e n el c a m p o , 
e n l a s f a e n a s d e l a z a f r a ; p e r o y a no 
es u n o so lo el p r o b l e m a d e l a p r o d u c -
c i ó n c u b a n a . 
E n es tos ú l t i m o s t i e m p o s se h a l o -
p r o d u c t o r a e s t é g a r a n t i z a d o p o r e l 
a u m e n t o d e l a c a p a c i d a d t é c n i c a . N o 
b a s t a p r o d u c i r m u c h o p a r a s e r n e o s ; 
h a y q u e p r o d u c i r b u e n o y b a r a t o . 
H e m o s t e n i d o , y l a t e n e m o s a ú n , 
u n a o p o r t u n i d a d i n m e j o r a b l e p a r a 
q u e v i n i e s e n a C u b a o b r e r o s a g r í c o -
l a s e x p e r i m e n t a d o s y h á b i l e s , c o n o c a -
s i ó n de l a g u e r r a e u r o p e a . H a c e y a 
m á s de u n a ñ o h a b l a m o s de e l lo e n 
este m i s m o l u g a r , r e f i r i é n d o n o s a l a 
c o n v e n i e n c i a d e a t r a e r a este p a í s a l -
g r a d o d a r a l a a c t i v i d a d m á s d i v e r - l g u n o s c e n t e n a r e s d e a g r i c u l t o r e s be ! -
s a s a p l i c a c i o n e s , y los o b r e r o s necesi -
t a n a l g u n a p r e p a r a c i ó n , q u e , s i n o !.i 
g a s , q u e s o n d e los p r i m e r o s e n t r e los 
p r i m e r o s d e l m u n d o ; y n u e s t r a i n d i 
r e c i b e n a q u í , h a de p r o c u r a r s e q u e j c a c i ó n n o p a r e c i ó e n t o n c e s h a b e r ca í -
l a t r a i g a n . E s u n g r a v e e r r o r e m p l e a r d o e n s a c o r o t o , p u e s a l g o y a ú n a l g o s 
en u n a s i n d u s t r i a s o b r e r o s q u e h a n r e -
c i b i d o p r e p a r a c i ó n p a r a o b r a s t o t a l -
m e n t e d i s t i n t a s , o q u e n o h a n s ido 
p r e p a r a d a s p a r a n i n g u n a . E s u n f a c -
t o r d e s u m a i m p o r t a n c i a p a r a el d e s -
a r r o l l o i n d u s t r i a l y p a r a l a p e r f e c -
c i ó n de l a s i n d u s t r i a s , l a i d o n e i d a d d e l 
p e r s o n a l e m p l e a d o e n e l l a s ; t a n t o i n -
f l u y e , q u e se a p r e c i a a s i m p l e v i s t a s i 
e n l a f a b r i c a c i ó n o p r e p a r a c i ó n de los 
p r o d u c t o s h a i n t e r v e n i d o l a h a b i l i d a d 
t é c n i c a o l a i g n o r a n c i a o b i e n l a i n e x -
p e r i e n c i a ; y e so , e n estos t i e m p o s d-; 
u n a c o m p e t e n c i a q u e se e x t i e n d e a K s 
c i n c o p a r t e s d e l m u n d o , es tanto de 
t e n e r s e e n c u e n t a , q u e de e l lo d e p e n .e 
e l é x i t o d e t o d a i n d u s t r i a q u e t enga 
s i m i l a r e s en v a r i o s p a í s e s y son m u -
c h a s l a s q u e e s t á n e n este c a s o . 
Y a n u e s t r a s i n d u s t r i a s r e p r e s e n t a n 
e n l a v i d a e c o n ó m i c a u n a p r o p o r c i ó n 
b i e n c r e c i d a y e l l a s h a n de ser l a s q u e 
se i d e ó e n ese s e n t i d o p o r l a S e c r e t a -
r í a de A g r i c u l t u r a , y a ú n se a t r i b u y ó 
a t a l y c u a l h a c e n d a d o s i n i c i a t i v a s de l 
m i s m o o r d e n . P e r o d e a h í n o se p a s ó ; 
d e p e n s a r y d e i d e a r . 
P a r a e l f o m e n t o d e l a v a r i e d a d d e 
c u l t i v o s , q u e e n este p a í s , p o r l a p r o -
d i g a l i d a d d e l a t i e r r a , s e r í a t a r e a r e -
l a t i v a m e n t e s e n c i l l a , y a d e m á s de s e n -
c i l l a p r o v e c h o s a t e n i e n d o e n c u e n t a 
n u e s t r a p r o x i m i d a d a los E s t a d o s U n i -
dos y l a e n o r m e c a p a c i d a d de c o n s u -
m o d e a q u e l m e r c a d o , el a f i n c a m i e n -
to e n C u b a d e a g r i c u l t o r e s p r á c t i c o s 
r e s u l t a r í a m u y b e n e f i c i o s o , y l a s v e n - j 
t a j a s se h a b r í a n de e x p e r i m e n t a r e n ] 
p l a z o r e l a t i v a m e n t e c o r t o . P e r o no so-
lo h e m o s d e s p e r d i c i a d o e s a o p o r t u n i -
d a d , q u e p o r c i e r t o se h a a p r o v e c h a -
d o e n los E s t a d o s U n i d o s — y s e g u r a -
m e n t e se h a b r á a p r o v e c h a d o t a m b i é n 
e n B r a s i l y l a A r g e n t i n a — s i n o q u e p o r 
m 
B a t u r r i l l o 
Refiere " L a L u c h a " que en la Uni-
versidad americana de Prlnceton se 
celebró reoiertemente una ceremo-
nia, con desusada alegría y franca 
cordialidad: la investidura de doctor, 
"ex-honoris causa" de dos ciudada-
nos notables, uno de ellos el general 
Leonardo V7ood, caballeroso y recto 
gobernante de quien Cuba guarda gra 
tos recuerdos, porque su administra-
c ión se d i s t inguió por acertada, por 
honrada, por educadora. Kl organizó 
los servicios públ icos , r e s t i u r ó en lo 
posible la riqueza local, inic ió la Sa-
nidad, e c h ó los cimientos de la es-
cue¿v cubana, y nos preparó para la 
üna y a dc.Yioor 
An tamo d abanico prô ice 
eadi* de aire rtlrucute, ui el 
S a n & t o q e n 
él TÓNICO NuAflimO 
es ondú de Tigor'ea cada dotb 
reimei ka méate j el esf iritu * 1 f Im 
al refnlar bu faooaacs ^ A l l / ^ 
nerviosas y el ^ ^ O a M I J 
organismo en ^ ^ n ^ ^ ^ 
general. 
D E P O L I C I A 
A N C I A N A Q M : D E S A P A R E C E 
E n la o.rtava es tac ión de po l i c ía 
denunc ió ayer Pi lar Saez Casanovas, 
vecina de Fernandina n ú m e r o ochen-
ta y tres, «n el barrio del Pi lar , que 
su abuela 
it> o venta y 
dosapareciao 
domicilio. 
V f f l B 1 
No hay tales "Cuerpos malos", cuando cortan sastres buenos. Nuestros sastres son 
elegidos con d cuidado que reclama la confianza que recibini<>s de nuestros clientes y 
nuestras telas las escogen verdaderos expertos de las modas y el buen gusto. 
a anciana Santa Saez. de 
siete a ñ o s de edad, ha 
desde hace día?; de sa 
como aún no h a regre-
sado, temo que por su avanzada 
edad 1© haya ocurrido alguna des-
gracia. 
ÜN AHOÍ.'CADO EN "LA BENE-
FICA" 
E l Director de la casa de salud "La-
Benéf ica" , part ic ipó ayer a la poli-
cía de la d é c i m a segunda es tac ión , 
que a la» seis y m^dia díi la m a ñ a n a 
habla ap^rerido ahorcado en la h a -
bi tac ión L del p a b e l l ó n n ú m e r o 16. 
de dicho centro benéf ico , el enfermo, 
•presunto cnagenado. J o s é F e r n á n d e z 
Vare.'a. natural de E s p a ñ a , de cua,-
relita y cuatro a ñ o s de edad y veoi-
no de Real n ú m e r o cuarenta y cua-
tro, en Marianao, que tuvo al l í Ingre-
so el día 16 del actual. 
E l occiso para llevar a efecto sus 
propós i tos suicidas, se a h o r c ó con el 
pajama que vest ía , de la reja de ana 
luceta de dicha habi tac ión . 
L a polic'a ha podido investigar qtK 
V á r e l a dejó en depós i to cierta ca;: 
tidad de dinero a los s e ñ o r e s Lar ín 
y a d e m á s que t e n í a arrendada una 
finca en Punta Bravíu 
E l juez de Ins trucc ión de ia sec-
ción tercera, conoce dei' suceso. 
vida independiente en pocos 
I>a2. 
Con frecuencia, a cada p 
cardamos aquí a l general Wood ^ 
citamos su período como el a I 
cimiento de las virtudes renuh ^ 
ñ a s y el inicio de la que * 1 3 
ordenada repúbl ica de Estr^ 59 v„»*„ ,„ i ' -a irarla p,. ma hasta la hora maldita de 
e lecc ión impuesta por la o")* ""̂  
moderada. 'ie;irqy» 
Como hijo del país , luchador J 
su independencia, he de felic'ta 
la Universidad de Princenton do * 
jupticia. Como simple partlcnle,1 
agradecido y leal, me piento fo, ' 
du a gozar con esa distinción- ^ 
ego í smo lícito y la satisfacción b ^ 
sonal no son Incompatibles con 
deber del escritor 
E l general Wood h a sic 
gobernante de mi patria 
hecha de la buena Intención 
mero gobierno autonómico , 
e:icepcifi1 
«lúe «a 
c o n s u d e s a r r o l l o i n t e n s o d e n so l idez c a u s a s d i s t i n t a s , e n t r e l a s c u a l e s h a y 
a l a n o r m a l i d a d e n los n e g o c i o s , i m p i -
d i e n d o q u e l a s c r i s i s p a r c i a l e s a f e c t e n 
a l a t o t a l i d a d d e l o s i n t e r e s e s . E s t a -
m o s a h o r a e n u n p e r í o d o de e v o l u c i ó n 
d e l a riqueza, v a m o s e n t r a n d o e n las 
n o r m a s e c o n ó m i c a s q u e r i g e n a los 
g r a n d e s c e n t r o s de a c t i v i d a d , y es to 
n o se p u e d e h a c e r s in q u e todos p o n -
g a m o s d e n u e s t r a p a r t e lo n e c e s a r i o 
q u e a n o t a r c o m o m u y d e t e r m i n a n t e s 
t e m o r e s y r e c e l o s d e s p e r t a d o s p o r c i e r -
tas e x a g e r a c i o n e s g u b e r n a t i v a s , h a s -
t a l a e m i g r a c i ó n de los b r a c e r o s m á s 
aptos p a r a C u b a h a d e s c e n d i d o ; y h e -
m o s t e n i d o q u e sus t i tu ir los c o n h a i -
t ianos y j a m a i q u i n o s . U n a s e l e c c i ó n 
al r e v é s . 
T 0 M E 3 F 
D£LAM4hl .A G a y - O l a 
rats LA 
B U E N A 
E l r e f r e s c o G A Y - O L A s e e l a b o r a 
c o n s i r o p e i m p o r t a d o b a j o l a g a r a n t í a 
d e l a L E Y D E A L I M E N T O S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S , a l i g u a l q u e s e 
i m p o r t a l a l e c h e c o n d e n s a d a , y c o m o 
é s t a s e u s a s i n a g r e g a r l e e n l a f á b r i -
c a m á s q u e e l a g u a g a s e o s a p u r a . 
G A Y - O L A s e i m p o n e p o r s u p r o -
p i o m é r i t o , y e s u n a v e r d a d e r a i m p e r -
t i n e n c i a d e c i r , p a r a h a c e r l e l a c o m -
p e t e n c i a , q u e b u s c a l a s o m b r a d e o t r o 
r e f r e s c o , c u y a e l a b o r a c i ó n f u é c o n -
d e n a d a p o r S A N I D A D p o r i m p r o p i a 
y a r b i t r a r i a ( u £ l D í a " , d e l 3 d e J u -
n i o ) , y p o r i a J u n t a N a c i o n a l ( " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " , d e l 11 d e M a y o ) , p o r 
l a a g r a v a n t e d e n o c o n t e n e r n i C O -
C A n i K O L A . 
A G a y - O l a , p o r s u c r é d i t o y p o r l a 
c o n f i a n z a q u e m e r e c e d e l o s c o n s u m i -
d o r e s , l e i n t e r e s a d i s t i n g u i r s e b i e n d e 
t o d o o t r o r e f r e s c o s i m i l a r , y p o r e s o 
c a d a b o t e l l a l l e v a l a e t i q u e t a c o n s u 
m a r c a n a c i o n a l r e g i s t r a d a . 
F í j e n s e e n l a B O T E L L I T A y e x í j a s e 
m a r c a G A Y - O L A . 
I n f o r i D a c i ó n p o l í t i c a 
ADHESIONES AL GENERAL AS-
BERT 
Matanzas 17 do Junio de 1916.— 
General Ernesto Asbert.—Amistad. 
?4.—Habana. 
Reunidos apreciable número de de. i 
legados y afiiiades "Partido Libera i I 
Nacional" esta cambio de ideas pro-1 
blemas importantes actualidad acor- j 
damos dirigirle telegrama y mensa-1 
je firmado concurrentes ratificándo. | 
Je adheslión incondicional amplio 
Voto confianza resolver toda cuestión 
planteada seguros su decisión serA 
la más convenierte partido y supre-
mos intereses Rcpúhlica. 
Dr. Angel de la Portilla, 
Cidra 17 de Jv.nio de 1916.—Ge-
neral Asbert.—Alistad 94.—Haba-
na. 
Dado aituaclón Política racional 
los Liberales Nacionales de éíta reí. 
verán a usted adhosión inconriieional 
como insustituible jefe. 
P. Delgado, A. Hernández, G. 
Martínez, siguen las firmas. 
San Diego de Núñez 17 de Junio do 
1916.—General A?bert — Amistad 
94.—Haibana. 
Liberales Nacionales Vueltabajeros 
pueblo San Diego Núñez incondlrio-
nalmente ocn usfKl cualquiera pacto 
haga. . . 
Pablo Martínez, Presidente. 
Jovellanoa 16, Junio deT916^Ge^ 
neral Ernesto A:->bert.—Amistad 91. 
•—Habana. 
Un abrazo cariñosísimo por tus 
declaraciones publicadas en "Heral-
do de Cuba," con las cuales estoy 
completamente identificado, como el 
último soldado de fila 
Te envía fuerte abrazo tu amigo, 
Francisco Jústlz, 
Matanzas 17 de Junio de 1916. 
General Ernesto Asbert.—Amistad 
94.—Habana. 
Elementos valiosos reunidos Círcu-
lo "Neopoblano" acuerdan: 
Dirigirle entusiasta felicitación ai 
no aceptar unificación otro camino 
que no sea la rointegradón moral 
digna y honrada cíe usted y Partido 
que representa. 
Fijas nuestras miradas y c3nfian-
za en usted, prestan apoyo decidido' 
incondicional, inicio trabajos si esV-
ma conveniente, Partido gobierno er. 
bien patria e instituciones. 
Dr. Ildefonso Llés, Juan Meseguer* 
Antonio Lima; Domingo Ortiz; Cle-
mente del Pino; Lucio García; Urba. 
no de Espino ;Paulino Baró; Anto-
nio García; Bonifacio Vera; Juan 
Hernández; Teodoro Ordóñez- Fran-
cisco Hernández.* Ricardo García 
Oña; Diego Bruna; Claudio Mendo-
za; Diego Sánchez; Joaquín Santa, 
na; Marcelo Santana; Aurelio He-
rrera; Lucas Casas; Alfonso Cam-
pos; Julián Casas; José M. Place-
ros; Emilio Bet^.ncourt- Jacinto de! 
Sol; Cayetano Dlnz; Pastor de Ar. 
mas; Martín CaLforón; Pedro Her-
nández; Manuei Hernández: Alejan-
dro Orluhe; Luis Capó; FcHx San-
lana. José Dolores Echevarría; Pío 
Aldama; Joaquín Santana; Buena ven. 
tura Rodríguez; Ansel Pérez; Do-
mingo Abelar; Nicolás García Oña; 
Cayetano Estéve/: Ramón de los 
Santos; doctor Juüo Pastorizc; Ma-
riano Sotolongo; José García Calvo; 
Raoul Sandomin^o: Enrique Rodrí-
guez; Ruperto Placeres; Guillermo 
Quijano Ortube; Benito Mora. L* 
saludan cariñosamente. 
Suscríbase a.I DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en ol DIARIO DJS 
LA MARINA 
F e d e r i c o S . B o s c h 
Para obtener algún reposo en la 
casa paterna marcha a Cienfuegos 
nuestro distinguido amigo el correc-
to joven señor Federico C Bosch, 
estimado miembro de ¡a oasa de salud 
La Purísima Concepción, en cuyo La-
boratorio presta sus importantes ser-
vicios . 
Estas vacaciones son el pequeño 
premio que on hu colosa labor se con-
cede al amigo Bosoh, que ha termi-
nado an recientes exámenes e; se-
gundo año del Doctorado, en Medici. 
na. con brillantes notas. 
Como le deseamos, su excursión a 
La Perla del Sur habrá de serle gra-
tísima. 
Santos populares que celebra la 
Habana entera ¿Quién no tiene un 
Juan. Juanito o Juanita que felici-
tar y regalar algo? Así como uu 
Pedro, Pedrlto o Pedriía? 
Para esos días, "El Bosque do 
Bolonia," la Juguetería más popular, 
tieno grandes novedades; si es el re-
galo para niños y niñas, hay jugue-
tes de gran novedad, franceses, ah-
manes y americanos; si son perso-
nas mayores, hay gran surtido de 
objetos pJateados de gran novedad; 
bolsas de mano para señoras, som-
brillas y paraguas, así como otros 
artículos propios para regalos en 
esos días. 
S'> Impone una visita al Bosque de 
Bolonia, Obspo 74. 
a c e p t é que me creyó conveniente 
la admin i s í rac lón y útil -n el d * 
rrollo de las actividades nacional' 
por él ful burócrata en la única ocí 
s ión do mi vida. DespuÓT mis ^ 
sanos me han ofrecido, cuando hT 
sido aspirantes al poder; lu«go no «i 
him saludado. 
T eJ genoial Wood, de paso «n u 
bahía de ia Habana, de su puño» 
i'etra me ha enviado un saludo aíw! 
tuoso, a mí, el viejo periodista ra, 
ral . Después , Secretarltos de nil paj," 
ni cuando les he honrado han pod|. 
do gastar un centavo en una postji 
para darme grraolas. 
.-.Será iue Wood vale menos «jb, 
estos Cavnurs y estos Blsmarks » 
estos Pitts, del Trópico? Puede ser 
pero a estos no .'os harfl, doctores e¿ 
honorls causa ninguna rnlversidij 
de m i s a l l i de l a Chorrera. 
Seg-ún todas las traza^, empieza %. 
epllog-o de monarquía azteca. L a obr» 
i sagaz y poco escrupulosa del ved. 
no fuerte s» aproxima a su corona-
c ión: A California y Nuevo Méjico 
a los hoy prósperos Estados del suj 
oerte, se unirán seguramente, tru 
«ma guerra nangrienla. Sonora y Co. 
liahulla, o Chihuahua y la Baja Ca-
lifornia. K l pulpo necesita extender 
fus brazos, y la c lr l i lzación y el co' 
inercio mundiales 1p empujan h.ria 
la extenpas fért i les comarcas del Mé-
jico septentrional. E l expansionismo 
avanza y la necesidad y Ja ienoran-
cia de los aztecas no patriota? fací, 
"ita el canuno. Hace algiln tiempo 
que vengo previendo y anunciando 
esto. 
¡Ahí Pero si vamos ni fondo je 
la cuest ión, a los or ígenes de lá in-
felicidad de Méjico, a las causal» 
de sus continuas revueltas, a la mi-
seria material y moral de un país tan 
rico por la naturaleza ¿ no será que 
el reelecclonismo s i s temát ico tenga 
la culpa principal de todo? ¿Los il 
a ñ o s de don Porfirio—no obstante 
hábil , inteligente y patriota dictador 
—*io cerrarían la puerta a ambicio-
nes pacificas de poder, & estímulos ¡r 
enseñanzas de orden político, «era 
brando el pesimismo y la desesperan, 
ra . '.las Ideas de revo luc ión y el en-
canallamiento en las masas Indias f 
mestizas? Presumo que sí. 
Cuando se obstinaban los mode-
rados en desacreditar a Estrada IW 
ma y preparar el hundimiento de 1s 
•República, en esta secc ión y en otras 
de este D í A R I O se lo dijimos: "íto 
insista usted, no acepte, no cierro los 
caminos legales a l llberailismo; doje 
usted que otros hombres ensayen y 
que otros cubanos compartan el pe* 
der.' ' L a ceguera de los ollgarcaí 
desgraedó a .'a Patria . 
Así, en Méjico, el tumo pacífico 
de loe partidos, la emulac ión , la riva« 
lidad de l o gobiernos, la propagan-
da de la prensa y los partidos, b'.ea 
pudieron Ir educando a esas maaal 
en Ideas do chismo. 
L a dictadura honrada, patriota, 
bien Inspirada, previsora y deslntc 
rosada, pudo ser a l principio; al i* 
nal de don Porfirio y a pudo ha*1*' 
generaciones m i s educadas y cons' 
cientos, y otra leg is lac ión , y otral 
costumbres y otra c o n d é n e l a nació4 
nal. 
Yo sería m o n á r q u i c o leal, con Ins* 
tituciones d e m o c r á t i c a s y un rey ai"* 
do de su puebi'o; gozo cuando millo' 
nes de alemanes—los soclallatafl 
cluslve—respetan y aplauden al T^' 
perador. Pero si l a Constitución n«' 
clonal establece el turno de los par* 
tldos y la renovac ión de los hombres, 
violar el derecho y atropellar el m 
fraglo para Impedlrio, suele resultaí 
funesto. Méjico hoy, otras repábllcí> 
del Constinente ayer, hablan por uu. 
Alvarez Marrón, nuestro tan 1^° 
c o m p a ñ e r o , en la edic ión del dom>ii' 
go publ icó uno de sus regocijado!! * 
parecer, educadores y contundentí» 
trabajos, acerca del valor cívico. 
Cuatro ciudadanos honorables, e** 
candali'iados del proxenetismo, de i* 
chuler ía , de tanto ruf ián y tanto de.* 
vergonzado, conciben realizar 1,' 
protesta contra el gobierno &^ 
y i'a sociedad indolente, y en defe 
sa del honor de las familias. 
Pero cuando llega el momento 
actuar, surgen las vacilaciones, as ^ 
man las cobardías , se piensa en flu 
apaches, souteneurs, guapetones 
chulos tienen votos, pertenecen 
f 
el 
partido y pueden decidir de la elec: 
ci^n de tales o cuales candidatos. 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e se o y e n , l a s v o c e s q u e se 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
(¡a 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s o . a M A N R I Q U E . 
— — 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
^ ^ — 
al fin. el m'ts cftnflido. porque era J 
m á s honrado de .'os protertantes. ^ 
queda solo, corrido y desengañado 
la miseria moral reinante. 
E l cuadro es de una realidad ^ 
sesperante.—"Fulano es un lo^0' ,o: 
despechado, un vanidoso, un ^ $ 
d e j é m o s l e solo: no c o m p r o m c - o ^ 
por seguirle en sus protestas, el a^ag 
dante pan que nos da la ' r a n s a c ^ 
con las inmoralidades r e i n a n t e s ^ 
exclaman los sabios, que son 105 ^ 
y ;os mejores porque son los qJ6 
pan, los qua engullen y los O"* 
ten bien. Y no es raro, sino freC tJje. 
•e, tropezarse hoy con uno que f. • 
re comernos vivos porque bo^.^ÍS 
¡H pureza de nuestros P^J^T 3 
cuando ayer pregonaba .a ^r,t0" „-
la plaza públ ica que eran los « ^ 
rados y salvadores, y dec ía PeFt" ne 
Ina mismos a cuyos servicios P 
ahora lengua y actlvldados. • * 
Y as í vnmos viviendo de lo * ^ 
senté , con escarnio de 10 pa/f -^B 
absoluta despreocupac ión de m 
VenÍr- v 4 JT ARAMBCBC.-
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RUANDO hay que hacer un regalo y se desea-presentad algo elegante, bello, dis-
^ tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, va sea a la novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías/a familiares, al mé-
dico", al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N E C l Á " la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas ¿la-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. 
OBISPO 9 6 . " V E N E C I A " T e l e f o n o A - 3 2 0 1 . 
D e s d e E s p a ñ a 
E L O D I O A L A 
V E R B E N A 
(FUNCION CORRIDA) 
"Probemos. La cosa es clara. 
Si me gusta o no me gusta 
lo sabré después. Ahora 
por lo que el alma columbra 
entre sombras de cortinas 
unos ojos negros lindos 
como estrellas, la blancura 
de un rostro que debe ser 
divino, y el i-ojo púrpura 
de unos labios; ay Dios mío 
qué labios!... Buena estatura. 
Demuestra tener y un aire 
de... de Princesa d« Afiturias-
El señor don Pablo Iglesias, repre-
gentante del pueblo de Madrid en el 
Ayuntamiento y en las Cortes, ha ce- | Y laberinto de obscuras 
rrado furioso en una sesión municipal ¡ persianas, medio entornadas, 
contra las verbenas, y ha pedido que me parece que fulguran 
ge las lleven al extrarradio, que es el 
medio más hipócrita, pero más efi-
caz, para que fe acaben definitiva 
niente. El señor Iglesias, en vista de 
que Madrid es en verano la capital 
niás aburrida de Europa, ha tenido 
la admirable oportunidad de declarar-
gp enemigo de la única fiesta gi-atuíta 
pintoresca, clásica y netamente po-
pular que teníamos. 
El señor Iglesias se ha opuesto a 
que las verbenas de San Pedro y San 
Juaji se celebren en el antiguo paseo 
de Trajineros, por entender que no 
es. sitio para tales fiestas, por estar 
allí- el Museo de Pinturas y el Botá-
nico. Confieso que carezco de la ne-
cesaria capacidad mental para enten 
der el argumento. No sé lo que el se-
ñor Iglesias ha querido decir. No se 
me alcanza qué antagonismo puede 
hab̂ r entre una verbena y un parque 
de botánica; entre el i'egocijo del pue-
blo y las joyas pictóricas del Museo 
del Prado. No serán ciertamente los 
lienzos de Goya los que protesten con 
tra la vecindad. ¿ Se habrá querido 
referir acaso el señor Iglesias a los 
inconvenientes de la circulación ? 
Tampoco es creíble. El señor Iglesias 
sabe perfectamente que la verbena 
es una fiesta nocturna, a lo más ves-
pertina, y tanto el Botánico como el 
Museo se clausuran para el público 
en las primeras horas de la tarde. 
Tampoco por este lado asoma e! ar-
gumento. Y aunque asomara, aunque 
fuera cierto que la verbena yz -j -
baŝ , dificultase la circulación, ; 
También a mí, individualista fv o. 
me perturba y me molesta i i 
ruando voy por la calle el día lo 
Mayo tener la,desgracia de tropo 
me en el camino con la manife;ta • 
obrera, y que me impida cruzar ' • 
Una acera a otra. Y, sin embargo 
protesto, no me indigno, no se i 
ocurre pedir que la manifestación so 
Buprima ni que se la lleven al extra-
rradio; me callo y me resigno y 
aguardo a que pase, porque, por muy 
individualista que sea, tengo que re-
conocer que en un régimen democrá-
tico impera el criterio de las mayo-
rías, y la tínica mayoría cierta, au-
téntica y segura es la soberana vo-
luntad del pueblo-
El señor Iglesias cree que la ver-
bena es una fiesta inculta. ¿Y qué 
fiesta popular no lo es? ¿En dónde 
fie hallará una expansión del pueblo 
que no esté sazonada con un poco de 
sal de barbarie ? Mas aun con ser así, 
'las fiestas populares, por lo que tie-
nen de tradicionales, representan el 
espíritu de un pueblo, y este espíritu 
se debe a todô  trance conservar. Si el 
señor Iglesias no fuera germanófo>o, 
yo le recordaría que, según un gran 
escritor alemán, toda la fuerza de 
Alemania parte del principio de que 
la garantía del desenvolvimiento sa-
no y normal de un pueblo estriba en 
la ponderación entre lo nuevo y lo 
Viejo, entre el progreso y la tradi-
ción. Reformemos las fiestas popula-
os en lo que tengan de bárbaro y de 
Inculto; pero no las suprimamos. Evo-
lucionar no es suprimir. 
El último argumento del señor Igle 
sias es que la verbena sólo sirve pa-
que el obrero beba y se emborra-
che. Y éste sí, éste es un argumento. 
Para que tenga verdadera eficacia, 
solo falta que el señor Iglesias pida 
que todas las tabernas de España se 
cierren a las doce de la noche del sá-
bado y no se abran hasta la mañana 
oei lunes. Suprimido el vino domini-
cal, nadie podrá defender ya que sub-
sista el vino verbenero. 
, Pedro MATA. 
HOSPEOyE EN NEW YORK 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con 
"«en cuarto y toda asistencia y tam-
leu habitación sola si se desea. Lu. 
â* muy céntrico, con tranvías a la 
Puerta y elevados en la esquina. 
haMa («spañol. 
Granada House-313 West, Calla 14 
Al recibo de aviso por correo o por 
"P'e se espera en el muelle a los 
* "ores huéspedes para facilitarles su 
^embarque. 
Mejoran I& salud 
cinu v,dil naturnlmente, desgasta el or-
C i l , íemenlno y por oso todas las 
^nVtu rteben tomar periódicamente re-
ÍDer̂ ó •Vent€- 'l"*5 neven a su cuerpo las 
6̂  n,̂  que sc Plerden y les den las car-
rnnstituven0raR ^ «l^tor Vernczobre, 
¡Buena mujer! Si se mira 
con detención y sc juzga 
por la casa, ya que es mucha 
casa, debe ser riquísima, 
o tener una foi^tuna 
superior. ¡Dios de mi vida 
como me mira! Su pura 
boca entreabierta parece 
una granada... de rública, 
vamos, de esas de quien dicen 
los poetas que es la fruta 
más parecida a las bocas 
de hermosas niñas. Mi única 
salvación está en hacerme 
querer de ella, con ayuda 
de Dios." 
Quien así parlaba 
es un joven que anda en buscat 
o que andaba, mejor dicho, 
de una ganguita mayúscula 
para unirse con palabras 
de presente "en la coyunda 
del matrimonio." El taimado 
vió la ocasión oportuna 
en su vecina, muchacha 
de posición y hermosura, 
siempre encerrada en su casa, 





e l F i l t r o F u l p e r 
que no se puede confundir, porque l l eva su 
nombre con le tras negras , c l a r a s y grandes . 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vió que no 
era F U L P E R , me hizo devolverlo. 
H a y f i l t r o s F U L P E R , de v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g e / f a m i l i a , 
p a r a co l eg io s y p a r a e s t a b l e c i n ) i e n t o s . 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C . 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
e s q u i n a a C u b a . T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
íeniTs'";""1 uno dc los Tieiorcs r«»constltu-«ti * • Sft PUP ên tomnr. 8e venden kAH„LaeI,os»to Xeptuno 91 r en todas las 
D i a r i e d e l a G u e r r a 
^ a ^ ^ DE ^ PRIMERA) 
toino d i t PUes.,de bravatag 
Por p° en su ultlmo mensaje? 
^PlmienJ10, no? ha extrañado el 
*so cSo ^ hosülidade8. y por 
^ría mSwlüÜf nueva S^rra no ^ r r a ^ a ^ / ^ l arreglo en ^nto 
^ttvos nrm^cu ^ C01>si&an sus res 
"6 en hé?n2P Sltos ^sades en erigir-
para borrar la historia 
3 tan altas * £ Z Z * * q u e 103 llevó 
• • e 
Los siete señores que tan atenta-
mente me escriben desde San Felipe 
están equivocados en sus apreciacio-
nes. Aquí no hemos negado que los 
rusos en su ofensiva hayan avanzado 
conquistando terreno de una manera 
positiva, expugnando dos plazas fuer-
tes como Lucks y Dubno. 
Aquí hemos colocado las cosas en 
su lugar advirtiendo al público que 
los rusos no habían pasado de La Mo-
cha, en lo cual les reconozco la con-
quista positiva y real del territorio 
que media entre La Mocha y Matan-
zas. Pero de esto a que el ejército 
austríaco estaba roto en su centro y 
a punto de perecer; que las llanuras 
de Hungría estaban nuevamente a 
merced del invasor cuando el año pa-
sado no llegaron a ellas y estaban más 
avanzados; y que aceptemos como pía 
zas fuertes los nombres de aldeas sin 
importancia, hay enorme diferencia, 
que es precisamente la que queremos 
poner en conocimiento de nuestro» 
lectores. 
Esto no quiere decir que restemos 
méritos a los rusos, pues fuimos hjs 
primeros en reconocer que los mos-
covitas, anticipando una ofensiva nre, 
parada para más adelante, han salva-
do a Francia por segunda vez de un 
desastre en Verdún y a los italianos 
de otro desastre en el Véneto o en el 
Milanesado. 
"A Inglaterra no la salva de nada 
porque nada arriesga. 
Todos esos nombres son de aldeas 
y no de plazas fuertes. La ofensiva 
rusa se concreta en sus éxitos, hasta 
ahora por lo menos, a la reconquista 
de las plazas fuertes de Luckz y de 
Dubno y a la ocupación de Cemo-
witz. 
Esto tiene una importancia que 
aunque relativa, no es posible negar; 
pero el afán de presentarnos la ofen-
siva rusa como si el rodillo moscovi-
ta se hubiese disparado con el motor 
abierto y sin maquinista, nos obligó 
a tratar de este asunto para dejar las 
cosas en su luerar y de ahí el que hi-
ciéramos aquella comparación en ]a 
que demostrábamos, y los hechos si-
guen dándonos la razón, de que los 
moscovitas no pasaron de La Mo-
cha. 
G. del R. 
i 
T IENE un departamento de óptica, que llena todas las nece-sidades. Hay allí un óptico experimentado, un surtido 
cuantioso de cristales v armaduras y los precios son módicos. 
Los espejuelos que LA ESMERALDA vende á $1, $2, $3, 
$ 4, &, no valen más; pero tampoco valen menos en ninguna 
otra parte. 
Los espejuelos de precios subidos por su calidad insuperable, son 
verdaderas singularidades, lo mejor que se produce en el día. 
El óptico de LA ESMERALDA, sus cristales y montaduras, 
es lo mejor que se puede desear en el giro. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael 1 1 e n t r e Amistad y Aguila, Teléfono A-3303. 
E S T A B L O D E L U Z ' « " ^ ^ « « " w 
OARRUAwES DE LUJO: ENTIERROS. B004S, BAUTIZOS, ETO, 
T E L E F O N O S { t l U V F i t S Z 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N C E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
f . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F - 3 U $ 
F T I T J T ' C A Annnclem • i t X X L / O ^ S . dlcos y revistas. Dl-perl6-
bnjos y rmbados 
morterro*. iSCOIfO-




! Mande su anuncio al DIA-RIO DE LA MARINA. ! 
y tanto hizo que nunca 
desperdició un solo instante 
de poder verla... entre brumas, 
para decirla te quiero 
y te idolatro, con música 
de señajos y palmadas 
sobre el corazón. 
En suma, 
la telegrafía sin hilos» 
tanto íuncionó a la una, 
o a un tiempo,•que la madamn. 
se entendió por fa escritura 
de los dedos en el aix̂ e, 
con el madamo y la música 
sin* interrupción, callada, 
activa, impaciente, muda, 
fué creciendo, fué creciendo, 
hasta acabar en 1» fuga 
de las dos notas afines, 
acordes, dulces, que aunan 
la composición sentida 
de la eterna partitura. 
Y allí fué Troya. Los padi-es 
oyeron en las alturas' 
de la noche ciertos ¿rimólos 
extraños y rozaduras 
de cuerdas algo vibrantes 
y destempladas. Con suma 
precipitación dejaron 
el lecho, mas ya la música 
había pasado, dejando 
muchos bemoles. 
¡Qué angustia 
la de la madre, qué gestos, 
qué palabras ta profunda 
admiración! Al instante 
se echó el viejo hecho una furia 
a la calle, asegurando 
que irá a presidio el granuja 
del mozalbete que es causa 
de su deshonra, aunque busca 
un matrimonio imposible 
de todo punto. 
No hay duda 
que de la Corte el asunto 
irá a un juzgado en que funja 
como juez de instrucción uno 
de esos hombres que no juzgan 
según las leyes, sino 
según su estómago, cuna 
de dispepsias y trastornos 
gástricos que los anula 
para interpretar las leyes 
con discreción y cordura. 
C. 
E P . D . 
C I A R A O R T E G A V D A . O f T O R A Y A 
H A F A L I v E C X D O 
Y Alspnesto su entierro parfl las 0 y SO de la mañnnn <!el y ^ ™ " . 
"3 los (iue sust-riben. sobrino, hermanas y sobrinos polítioos y amlKos, 
ruegan a sus amistades se sirvan c.mrurrtr a la ^s*™0^™™:™"* 
lose F Torava csnulna a Línea (Paradero Cazadores), Columbla, pa-
rn aeompañar el cadáver hasta la Necrópolis de Colón, por cuyo favor 
les quedarán agradecidos. • i 
Junio 22 de 1916. 
Raúl Ramos y Ortega. María, Mía y Pablo Tor«y» y 81c**. J n » T«-
rnv» > Sander«on, Gonzalo Tor.-.va v \ íle/., José F. Pelayo ? To-
rn.a Tranelsro Varón» y Toroya. Alberto Ruz. (ausento), doctor 
Antonio .fover. Manuel Despaigne, doctor Pobcarpo Luján y doc-
tor R. Cuadreny. 
NO SK REPARTEN ESQI ELAS 
F á b r i c a s á e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 , T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a M a 
U L T I M A H O R A 
México , Junio 22. 
L a s tropas mexicanas, que m a r c h a -
ban sobre ia p o b l a c i ó n de Ríos , la 
atacaron y tomaron. . . el aguardien-
te n v a rivera, guardando una gran 
cantidad de tan buena bebida, para 
repartirlo entre las mujeres de to-
do el mundo. E l uva rivera, que so 
vende en bedegas y ca fés , a l iv ia los 
dolores p e r i ó d i c o s del bebo sexo. 
L a s a l u d p ú b l i c a 
e n p e l i g r o . 
Homos recibido una sentida que-
ja de los vecinos dn la ealíe de San 
Francisco entre San Miguel y San 
Rafael, sobre los inmensos laguna-
tos que existen en diciho lugar. 
Las aguas están en descomposi-
ción y llega la hediondez a cuatro 
cuiadras a la redonda. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A ^ iV T I E R R O ^ 
Coches para entierros « C ^ V i V J a ' '̂L9,* corrientes . 
S o d a s v bauti«>8 - - Id. blanco.con alumbrado $ 10 ,00 
Zanja, 142. Teléfono A-8528. Almacén: A-4686. Habana. 
pública" de Jovellanos, 
El capitán Reyes nos manifestó 
que su estancia en la Habana ea 
debida al estar gestionando en esta 
varios asui*ios relacionados con el 
popular diario que dirige, suplicán-
El que va en tranvía o en coche 
o en auto tiene que retroceder y los 
vecinos se tendrán que mudar... y 
a los proipietarios que les parta un 
layo. 
Señor Jefe de Sanidad local, usted r 
que es tan activo y amable, interse-. donoá que por esta vía iciesemos sa 
se por aquel vecindario. ber a sus agentes, anunciantes y sus 
" criptores que en esta semana queda-
I rá solucionada la marcha normal del 
periódico. 
Sentimos el trastorno ocurrido a 
nuestro colega "La, República", de-
seándole a su director una satisfacto 
ria resolución. 
" L a R e p i i i c a " \3 
. i Suscríbase al DIARTO DE LA MA-Ayer hemos recibido en esta i'edac ! ir>rn ni-
d i n la visita del capitán Wenceslao A ? anuncíese en el DIARIO DB 
Reyes, director del periódico "La Re-) LA MARINA 
m i 5 T K A 5 
I R E C l F R O C f i C 0 R R E 5 P 0 h ¡ m i A ! 
I Q 5 h t b & > b t e M U J E R . Y B 5 U a M D > D t 5 U T d C l Q b O 
I B M Á Q U i m E . 5 C R I B I K 
r o s . 
r e ú n e l a s e x c l u s i v a s v e n t a j a s , d e ser l a d e c o n s t r u c c i ó n m á s s ó l i d a y m e c a n i s m o m á s s i m p l e , s ien-
d o t a l l a s u a v i d a d d e s u t e c l a d o , q u e b a s t a p o s a r e l d e d o p a r a m a r c a r u n a l e t r a . 
q r e i l l y 1 0 6 H A R R I S B R O S . C o h a b a n a 
V I S I T E N O S P A R A Q U E P R U E B E L A M A Q U I N A . O P I D A E L C A T A L O G O 
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A p e l o r r ^ á n ? a n 7 o ? 
b n i í o q p n e ) - a tocto l o 
q u e p o r n T b y g u i a d o q c 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
El Artículo 44 de la L«y de Accidentes del Trabajo, síin^ 
cicnoda por el e«ñor Presidente dp la Re'púbiica, previene que, 
todo cMnerciante o indusirial fijará en sus talleros un ejem 
piar de dicha Ley, bajo le multa de 100 a 300 pesoe si no lo 
efectuaran. 
"LA MUTUA," COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 
SOBRE LA VIDA Y ACCIDENTES que tiene sus oficinas eu 
Egido. 1, remitirá GRATIS a dichos señorep, una copia de ella 
para prponerla en sus talleres, siempre que lo solicitasen por 
escrito. 
C 3370 4t.l6 ld-18 
pueden ser víctimas. • 
Además el trabajo de comproba. 
ción, se haría más fácil, si se obser-
vara en dicho libro, el ordon alfabé-
tico por pueblos, con eî p se evftarítw 
los robos y uo se podría dar el caso 
de aparecer un animal con tres u 
cuatro dueños. 
El secretario de Agricultura, Gene-
ral Emilio Núñez, seguramente que 
prestará al problema la atención que 
merece, estudiando la reforma que se 
anuncia, con el sumo cuidado que urea 
ta a los asuntos que se relacionau 
con su departamento. 
e e ó W . Q O ^ m 
D i . VENTA B I f T O D A S L A S ITfc.VDAS 
S O L K J T I (ATAIXXQO 
C2415 alt. •22. 
L a i R i u s t r i a g i Q a d e r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
po y dinero perdido, los falsificadores 
Ios imitarán también. A menudo se 
denuncia alguna hazaña de robo de 
reses, o "cuatrerismo", como se le ( 
quiera llamar y abundan los casos en 
que estas se realizan im,punemente I 
presentando títulos falsificados de' 
un parecido exacto a los verdaderos. | 
Con la innovación referida se pre-
tende suprimir esos males y si ello | 
tío ha de ofrecer seguridad de que i 
8 mejor aperitivo de J e r e z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E , 
I N G E N I E R O INI>T:RTRIAL 
Ei je íe de los Nogariwlos de Mure— y 
latente». 
Baratillo, 7, alto», TriMono A-M3». 
Apartado námero 7B<t. 
Se haco cargo de los alguientes trabajo*: 
•Memorias y planos de Invento». Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Maroae, Dibujos y Clichés de marcafr Pro-
Fledad Intelectual, Recursos de alzada, nfnrmes periciales. Consultas, GRATIS . 
Registro de marcas y patentes en los paí-
ses extranjeros y de marca» Internad»-
nales. 
así sea, no ge nos alcanza qué finali-
dad üe persigue con tal reforma. 
Otra cosa sería, si se gestionara 
algo que fuera de provecho para el 
campesino y que asegurara la propie-
dad de los animales sin recurrir a 
i-eformag que impliquen solamente 
péri^lda de tiempo que puede aprove-
charse en otros asuntos importantes. 
DEFICIENCIA DE LOS TALONA-
RIOS. 
Afírmase igualmente que el talo-
nario serie "B," correspoudiente al 
año de 1915, carece del casillero co. 
i respondiente para anotar la alzada 
de los caballos, cualidad que tenían 
los do la serie "A," de 1914. La modi-
ficación no es satisfactoria por juz-
garse importante este detalle, pues 
no fijándose en los talonarios la al-
zada de los ganados caballar, mulai-
y asnal, no se puede acudir al casille-
ro de las observaciones como se venía 
haciendo en las transacciones que se 
llevaban a cabo, lo cual redunda cm 
perjuicio del traficante a1 no poder 
corpprobar ese requisito importante. 
LOS REGISTRADORES DE LA 
PROPIEDAD. 
Tal vez sería una medida práctica, 
para evitar falsificaciones de firmas 
en los títulos de Propiedad de anima-
les, que se exigiera a los Registrado, 
res de la Propiedad Pecuaria, que re-
mitieran todos bu firma a la Secreta, 
ría de Agricultura y una vez reunidas 
acordar la impresión de un libro en 
que figuraran éstas. Por este me-
dio, remitiendo un ejempla: a cada 
registrador pecuario, podrían hacer 
el cotejo de firmas con suma facili-
dad evitando Hos engaños de que 
A l g o d e S p o r t s 
I m p r e s i o n e s d e l 
c r o n i s t a 
Los amateurs sociales estuvieron 
de malas el domingo último. 
La lluvia, o mejor dicho, los agua 
! ceros que cayeron en la quinta "Lu 
j Asunción" a la hora oportuna para 
j empezar los juegos, les fracasó la fies 
ta. 
Todo esto "salvó" a los Dependien-
tes de salir con una doble derrota. 
í decimos "doble derrota" por que 
ateniéndonos a lo sucedido domingos 
anteriores, está probado que todo 
dub que celebra doble "header" pier-
de de seguro, sino que lo digan... lu¿ 
'"gallegos" y los ''asturianos." 
Y además los gallegos han iirspues-
to romper las filas de los chicos 
dependientes, poniendo en juego la 
batería "Ordóñez-Alvarez" que es de 
superior calibre. 
También los "asturianos" o Antilla-
nos, iban decididos a cobrarse la úl-
tima doble derrota, pues Montes de 
Oca, Tapia y Zubieta, que fueron 
"quemados" por la "Liga Social", es-
tán dispuestos a dar mucha "leña" y 
no esperar que el agua o la noche 
los. . . salven. 
Pero todo esto no fueron más que 
dichas, porque en realidad no hubo 
más que agua, mucha agua y nada 
más. 
Bouquetde Novi* 
Cestos, Ramos, Co» 
ronas, Cruces, ele 
Rosales, Plántas de 
Salón, Arboles fnn 
tales y de stmbrar 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida eatiiogo gratis 1915-1911 
A r m a n d y H n o . 
IRUIIA Y JABDItfi GENEIAL LEE I 
SIN J ü L l U - M A B U S m 
pililInoAitonáttcet 1-185$. í M U m 
Ucab 107 1 7091 
El próximo domin,o con perdón del 
tiempo sea dicho, se desquitarán los 
fanatices del mal rato que les hizo 
pasar el agua. 
Dependientes, gallegos y asturia^ 
nos, se prometen dar un buen juego, 
para dejar complacidos a los "fans" 
sociales. 
Se recuerda a los fanáticos que pa-
ra la entrada a los terrenos que pre-
senten los "tikes" facilitados por la 
"Li^a" o les recibos del mes actual 
de los socios del Centro Gallego. Cen-
tro Asturiano, y Asociación de Depen 
dientes. 
Sin estos requisitos, nadie podrá 
alegar derecho a la entrada. 
Sou unos "chicos* 'que valen mucho 
y sé portan como verdaderos playera 
de Liga grande. 
Los juegos cada día se hacen más 
interesantes. 
En este "champion infantil" como 
casi en todos los Champions de Liga 
grande o amateurs, hay club que des-
de el principio se despunta, por ir a 
la cabeza y otro a la cola. 
Esta vez, como siempi-e, figura en 
primer lugar los figurines de "La 
Moda", que con Pascualine o sin él, 
saben darle muy dulce a la pelota. 
Ahora el que se ha aferrado a la 
cola son los perfumistas de Planté, 
y de ahí no hay nadie que los saque, 
ni Cárdenas con sus ofrecimientos de 
que va a ganar. 
Pero lo que gana Cárdenas son de-
rrotas consecutivas y nada más, pues 
las victorias vendrán con las pompas 
de jabón el próximo año. 
Dice "El Mundo" que como log So-
ciales no le mandan los "scores" por 
eso no dice nada de los juegos del do-
mingo último. 
Pero no sabe mi colega "Frangí-
pane" que el domingo no llovió sino 
diluvió en la quinta "La Asunción." 
No sabe mi buen compañero que 
los "Sociales" no son guapos como los 
"Nacionales" que no le temen a las 
iras de Neptuno, ni al desborde de los 
mares. 
No tenga cuidado "Frangí-pane" 
que ya nos acordaremos de él pues 
lo tenemos como buen amigo y con 
eso está dicho todo. 
R. S. MENDOZA. 
L o s i n f a n t i l e s 
Log infantiles siguen viento en po-
pa. 
LA MODA Y ALMENDARES 
Indiscutible entusiasmo reina en-
tre log fanáticos por presenciar el 
juego primero del doble headei* de los 
infantiles, el sábado próximo en A l -
r^endares Park, , entre los fuertes 
clubs "La }VIodá" y "Almeudares," 
que ocupan los dos primeros puestos 
en el campeonato de los fiñes. 
Ambas novenas están consideradas 
tomo las más fuertes de la contienda 
y se espera un gran choque, Oda vez 
que entre directivos de uno y otro 
c!ub se han cruzado apuestas de con-
sideración y los managers han recibi-
do órdenes de practicar sin descan-
so. 
I es probables line ups son los si» 
Clientes. "La Moda": J. Hernández, 
cf.; M. Borroto, rf,; Antonio Susini, 
c; A. González, p.; M. Esplñera, Ir . ; 
R. Atañes, 3a.; C. García, 2a.; R. 
Quintana, ss.: E. Cárdenas, rf. 
"Almendares:" R. Menocal. cf.; L. 
Santalla, p.; P. Silva, c; P. Ortoño, 
la.; A. Arango, 3a.; L. Aniceto, rf. 
D. Pérez, lf.; E. Cueva, 2a.; E. Gál-
vez, ss. 
Los umpires para este desafío son 
Pepillo Tosar y Rafael Piña. 
El desafío dará comienzo a las dos 
en punto de la tarde. Después juga-
rán "Planté" y "La Cotorra," 
El domingo "rfabana" y "La Estre-
lla." a las nueve antes meridiano. . 
Nuestros "tips" para los juegos de 
la semana son: "Ciparreros de Santa-
lla," "verdes de Nicolás" y "leones 
de Pulido." 
1 A P T D T K A J 
RECUERDE: QU^ETII^ 
BAÑOS*6 MAR>CL5BU.1tt 
Y CLL~50L OUtMACI IQPtlI 
PARA 5UWI2m©,U5E. ' 
á. m t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciesf» en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z n l a G O N O R R E A . 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Siu preciosas cualidades son cono-
cidas de todo «1 Munde. 
JUZGADO S E GUARDIA 
I A DBXIJNCIA DE tJN OO-ADMl-
MST»<\J)()IÍ UDICIAL 
E n la Jefatura de ta po l i c ía del 
l-uerto c o m p a r e c i ó unoche Victoria-
no Garc ía y García, vecino de Rei-
na nrtmero 326, (aitos), denuncian-
Jo en su oarác ter de co-administra-
dor, nombrado por el Juzgudo de pri 
mera instancia del Sur,'' en un ¡ni-
do de mayor c u a n t í a .que cursa en 
la E s c r i b a n í a del s e ñ o r Gilva, con-
tra (Tenar.> B e l l ó n y otros sobre elejr 
los pronunciamientos, que acababa 
de llegar al puerto el vivero titula-
do " F e r m í n F e r n á n d e z " , pertenecien 
te a la sociedad Vilar, Senra y Oo., 
con lé.000 l ibras de- pescado, de i'as 
que B e l l ó n h a b í a vendido 6.000 3 
José P i ñ e i r o . con destino a l merca-
do, hecho que consideraba an de-
lito, dado cue é, en su c a r á c t e r d,e 
c o - a d m i n i á t r a d o r , no h a o í a autori-
zado la V|ánta. 
A las pocas horas de haberse pre-
sentado la anterior denuncia, )a po-
l ic ía de Ja primera e s t a c i ó n o c u p ó 
el cargamento que habÍM .sido extra í -
do por los acusados. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
L K G A L Í Z A G I G V D E T~V\ GASA 
L e Jefatura del Distrito de Orien-
te r e m i t i ó a la aprobación superior, 
el expediente promovido por .'a seño-
r a Tr in idad Girau viuda de Pariro!, 
interesando autor izac ión para lega 
lizar una casa de madera y zinc, si'; 
tuad aen la Zona Marí t ima de la Cai-
manera^ G u a n t á n a m o . 
AL3I_\OEM:S p a r a l a 1SABEI 
DE SAOUA 
P o r ' l a Jefatura del distrito de Sa* 
ta C l a r a , se r e m i t i ó a la aprobación 
superior, una instancia suícrlta. por 
el s e ñ o r G. A. Morson a nombre de 
la Cuban Central Hall Road. en so-
licitud de a u t o r i z a c i ó n para la cons-
trucc ión de dos almacenes de depó-
titos con rnueiles anexos 
P R Ó R R O G A 
Por la Jefatura de! distrito de Ma-
tanzas, se hizo saber que el contra-
tista de las obras Ce an.nliación do 
la carretera de Colón a! Perico in-
teresa una prórroea de 30 días p|W 
comenzar las obraa del ramal del 
Koque. 
¿ D ó n d e C o m p r ó s u s E s p e j u e l o s ? 
VKtlBTA» 
A G E N T E S 
E n e l i n t e r i o r , s e s o l i c i t a n p a r a 
l a v e n t a d e A c c i o n e s d e C o m p a -
ñ í a s P e t r o l e r a s M e x i c a n a s . 
A P A R T A D 0 1 1 7 4 . H A B A N A 
c z m 
E s o q u i s i e r a 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S a n a h o g o 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , i a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s i lb ir e sca leras , 
correr a s u anto jo , l ibre d e l a p r e o c u p a c i ó n . 
d e sus t r e m e n d o s a c c e s o s , d e las angust iosas / i 
asfixias y d e í a a m e n a z a cons tante d e sus j f i 
sufr imientos todos . - - - - - - - - - - f 
m 
D e v e n t a 12N t ó d á S t A B F a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : 4 f c E L C R I S O L ' » , N e p t u n o e s q . a M a n i u q u e . 
Aefto* donde Ift foiUc-sia <1e unos anun 
la rr"" mejor del mando y pagó usted 
za de taparle a usted los ojos con apa 
y !• dijeron que tenía un defecto en 
les S • 10 pesos, cuando no valen más 
maño, que ocupan medías planas eo 
ro; «sos anuncios que no le dicen a 
den, son reclamos de pura fantasía, 
mo. por lo que poco vale. 
Todos los artícnlos de óptica en 
' que saber dóndo se compran. Si us 
casa de óptica mejor de] mundo, don 
' a los espejuelos claro está, que paga 
lor; poro cí ustod es práctico y acu 
más modesta y bíen montada. »e ríe 
I>alabr«rías. LOS RAYOS X ademá» 
bínete de Optica atendido por person 
puede vender espejuelos buenos a pr 
Hoy día los mejores Opíleos del 
lamente Incumben a los señores Ocu 
que hacen) cristales que no están fa 
de abí« que baya tantas personas con 
te de LOS RAYOS X, cuando compr 
dado del Doctor, nosotros mismos le 
le receta cristales, aquí le despacha 
puna clase. Prcgrúntenos precio. 
ESPEJUELOS CON PI 
Montados en aluminio 
t, en ORO AMERICA 
„ en ORO RELLENO 
. „ «n ORO MACIZO 
dos grandes le hlze creer qn* ^ 
20, por lo que vale 4; donde a fner-
ratos innecesarios, le sugestionare» 
la vista para cobrarle por los ensa-
que nno? Los anuncios de graí 
los periódicos y cuestan mucho d"*-
usted precio, ni calidad de b que ™-
que sólo sirven para cobrar can» 
general, son muy baratos; P*^ j , 
ted va a buscarlos, por V * ™ 9 . ^ 
de esos gastos tienen que ^ 
rá usted cuatro o cinco Tee»8 sa 
de a LOS RAYOS X que es ««a * 
usted de lo» mejores del mundo y ^ 
de su joyería, tiene un m 0 f ^ ^ 
as Inteligentes, y es la ra«m V*™ 
edos reducidos. i9 
mundo, se atribuyen derecho? qa ^ 
listas, recomendando (sin 88 ^ 
cuitados, por quererlo abar^ púje-
la vista enferma; pero en «1 ^ ^ 
endemog que su vista neces 
recomendamos: y si el ênor ^ ^ 
mos la fórmula sin aumento a» 
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H A B A N E R A S 
L o s m i é r c o l e s d e F r é g o l i 
• more animados, 
con 516 , o del calor reinante xcu-
% despee- úblico, de miércoles en 
le un &fíin ias funcionas de mnda 
j n ^ ^ r r i m o Fré^oll. 
d«I cele fr/noche la sala de Pay-
^ a : : favírecida. 
ift *** era completo. 
£1 lien° ,a atención, como siem 
«de quiera que presenta, 
níreña lindísima que ha veui-
tn* " ¡jesna ciudad de temporada. 
' íl r^iita Abreu. 
P ti muy distinguida, sobrina 
Señ<>r̂ do caballero Rafael Abreu. ¿el conocía ^ ^ gocledad haba.. 
^ ha sido un suocés. 
„« palco de platea, airosa y 
Ví ^ l a a María Teresa Fuevo. 
^ , figurita ideal. 
ln. comenares, resplandecienlo 
destacándose en cí palco 
At be sta'Lia la espiritual y muy 
d('nde ^Marte- Teresa Falla con su 
?*ci0Sa 'la. ioven dama Carmelina 
Vmana, i» ^ 
Falla de Suero. 
Tres señoras más. 
Tan belbis las tres como Lelia He-
rrera de Morales. Estela Machado de 
Vivero y Josefita Chapottin de Na-
varro. 
De esta -última, alerteaeciente a 
v-na distinguida familia pinareña, 
habló la crónica recientemente pa-
ra saludarla en, sus bodas con el jo-
ven Ingeniero Jorge Navarro. 
Renunciaré a seguir mencionando 
e; números-) concurso reunido ano-
che en Payret. 
Solo, como excepción, un nombre. 
Graziella Oliva. 
Tan linda. 
En el vestíbulo, con el inquieto 
Tattler, asistí al animado y bullicio-
so desfile de la concurrencia. -
No se oían más que ologios nara 
el espectáculo que está ofreciendo en 
Payret el genial transformista ita-
liano. 
Unico e Inimitable. 
L boda de ayer. 
Vega 
'de ¡a señorita Julia Farpán-
la bella hermana de un 
¿le altos merecimientos, 
' f i r Wifrcdo Fernández, direc-
dseae0Fj romerclo y popular r-?-
XK .«tanto pinareño. 
5 u a^ada villa de Consolación 
En Sun' auar donde i'a imagen del 
•* Ao Corazón aparecía entre flo-
^ n t r e l'asas y entre luces, unió 
rff ""siempre sus destinos la señorita 
J^ndw Vega a los del correcto y 
¿leroso Luis Díaz Alvarez. Ca-
de la Sucursal del Banco Nació-
L^n Pinar del Río. 
pP la eleirancia de la novia se me 
las más vivas alabanzas. 
Precioso era su traje, 
v precioso, a su vez, el ramo que 
la gentil Julia confeccionaron 
¡¡Armand con las más lindas fio--
Idesu famoso jardín de Marianao. 
' L padre José María Reigada. cu-
- párroco de Consolación del Sur. 
¡Ll en !a ceremonia. 
Fueron padrinos de la boda la 
¡«petable señora Clara Vega VimU 
M Fernández, madre amarttsima de 
•j novia, y el hermano de ésta, señor 
Rimón Fernández Vega, actuando 
como testisns de la misma el Alcalde 
de Consolación, doctor Antonio Fe-
'rer, el cenandante Manuel Herry-
iaii y los señores Horacio Pifia Ruis 
Minué, González Quiñones y Raintun 
co López. 
y como testigos del novio el doc-
tor Lucilo de la Peña, e! licenciado 
joié R. Expósito, los señores Franeis 
co Pinera y Sabino Peláez, y un 
compañero tan querido del periodis-
mo como dc-n José M. Fuentevilla, 
>ff de redacción de E l Comercio. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
|N votos Que hago desde estas ií-
mt. 
l'ara su mayor felicidad. 
Siempre una nota triste. 
Dejó de existir anoche, rodeada de 
cariños y consideraciones, .'a señore 
Ana Ortiz Viuda de Texldor. 
Dama de altas virtudes. 
Muy buena y muy caritativa deja 
su nombre entre el recuerdo imbo-
rrable de sus acciones generosas. 
Hijos políticos de la finada son dos 
caballeros ce tanta respetabilidad y 
prestigio como los señores Ma.ríano 
Juncadella y Salvador Coca. 
Reciban mi pésame. 
Anita Sáqchez Agramonte. 
Una más. entre la dorada legión 
de señoritas, que deserta de ia Ha-
bana entre el creciente éxodo del ve • 
rano. 
Sa.ió ayer para Nueva York acom-
pañada de sus señores padres. 
¿A quién toca ahora el turno? 
A Julita Plú. 
En su obsequio, y para despedirla 
cariñosamente, habrá en el YaiAit 
Club el sábado una comida. 
Toda de elemento jovon. 
L a cita de hoy. 
E s para Fausto, el simpático tea-




"LA CASA O I M T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
ÜfrPcomos las de más capricho con 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76. T E L E F O N O A.42«4 
1 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S . H A Y » 
- m m m L \ ^ ¡ a ^ i 
D I A R I A M E N T E 
- L A F L O R C U B A Ñ A A 
- G f l L i f t N O Y 5 A N J O S E / l 
m ^ E L S A L O N P R E F E R I D O I t 
P O R L A S F f l M I L m S . 1 
SERV/naS a O O M C / l f O PS B / l H Q U E T £ S r f f £ l / H m E S 
T a l l e e l e g a n t e , s u g e s t i v o . . . 
Su grácil c u e r p o s e r á a d -
mirado de todos , a l h a c e r 
usted u s o d e n u e s t r o s 
modelos de C o r s é s , F a -
ias y ajustadores , ú n i c o s 
^ su clase. - S i n o p r i m i r 
Acuerpo le d a n e s b e l t e z 
:::: env id iab le :: :: :: 
Acud& hoy a es-
coger su modelo 
^ nuestro Depar-
^mento espe-
cial de Corsés 
I g a BAZAR IWGLES 
* u o 7 2 , S . Miguel 45, Habana 
T E L E F . A-4256 
* ""estro catálogo general 
118 m i M d e i s í a l t e . 
TONE DE L A P R I M E R A ) 
C3450 It '-n. 
ncial de la Haban'a para 
aón Gantes y 
ropiedad corras-
L ^ SquiSfA168.^^1,6 ha solicita-
- l t o l K ^ n ,,e 20 ^ t á r e a 8 de 
de , otros minerales eu 
T ^ C H*k nU' Ormino muni-
2 3 ^ ^ ^ el Decreto 
de o j l f de M^o de 1915, 
5 ? ^ un 2 ! eJP^iales por tra-
r ^ i ^ e T80 P^icu lar d« 1¿ 
^ Z ó n de ^co"v^i«nc ia públic 




^ ^ ^ V ^ d^ ««n^ral qu« 
. -
cualq 
l ^ - ^ w d o prohibida la 
• * * * * * y demás 
to U S f f ^ 6 Palada 
' • ^ r r, P^rán hacer kbo 
^ P r o f u n d i d a d de 150 m t 
^ e HjywülMiU) del 
paseo deí Malecón, quedando el con-
ceslon*ario obligado a pa.gar los daños 
y perjuicios que se originen a las 
propiedades urbanas, públicas y pri-
vadas, y a las calles de la capital con 
las labores subterráneas. 
E X E Q U A T U R D E i sTir.o 
E i señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha concedido "Exequátur de Esti-
lo" al señor Fernairol Hibletr, Kn-
rargado de Negrocios de la Repúbli-
ca de Haití habilitándolo para que 
pueda ejen:¿r las funciones de Cón-
sul General de dicha Nación en osta. 
República. 
T R . w s r i m : \ ( i A DE CREDITO 
Ha sido autorizada la transferen-
cia de $4.000 del crédito "Para el 
pago de comisiones a los bancos 
etc", al de "Para e," paĝ o de premios 
de fianzas", de la adición a los Pre-
supuestos Generalas de la Xaclón, pa 
ra abonar his cuentas que se halien 
pendientes de pago por este concep-
to. 
» NA BSOUEL^ E N PAI-MAHTTO 
La Jefatura del distrito de Orien-
te ha participado que el día 1j del 
corriente mes, han comenzado la» 
obras de la. construcción Je i'a casa 
escuela en el barrio de Palm'-rito, 
término municipal de Victoria de las 
Tuna» , x.. 
• • • 
¿ S o n f r a n c e s e s ? 
—Sí, franceses. 
—¿Cuándo llegaron? 
—Ayer mismo. En gran expedición 
recibimos los más hermosos y 
originales. 
V E S T I D O S D E N I Ñ A S 
que pueden confeccionarse 
en los talleres de PARIS. 
V E S T I D O S d e V o i l e , T u l y E n c a j e 
V E S T I D O S d e P i q u é , N a n s ú y 
V o i l e , d e s d e u n o a o c h o a ñ o s . 
También nos llegó, en la mis-
ma remesa francesa, una se-
lecta y numerosísima colec-
ción de 
B L U S A S 
de voile, linón, olán china... 
¡ P R E C I O S I D A D E S ! 
Departamento de confecciones de 
" E l E n c a n t o " 
S o l í s E n t r i a l g o y C i a . S . e n C . 
Q a l i a n o y S a n R a f a e l 
I L I B R O S N U E V O S 
González Olmedilla—La Ofrenda 
de España a Rubén Darío, $0.80. 
E . Marquina—El Gran Capitán, 
i $0.80. 
Condesa de C . . — E l Arte de Se-
¡duclr (Tesoro de la Belleza—Saim-
I braum—Coma y jraste menos y ali 
méntese más.—El mejor libro de co. 
ciña que puede usted adquirir). $0.40. 
Schmieden—Curso de Operatoria 
• Quirúrgica, traducción directa de 1" 
j 3a, edición alemana por el doctor 
'Manmón, $6.00. 
i BUCKEY—Materia Médica Far-
¡ macologría y Terapéutica Clínica Den-
tal Modernas, incluso la aplicación 
I práctica de medicamentos on el tra-
; raml^nto de las enfermedades, con 8 
; láminas en colores y 72 grabados, 
encuadernada, $3.50. 
Krupp—Historia de Inglaterra, 
$0.50. 
Winchester—Historia de Alemania, 
$0.50. 
Lozano—El Maestro del Libertador, 
¡Sl.OO. 
Calderón — Escenas Andaluzas, 
I S0.50. 
Kalidasa—El Reconocimiento de 
¡Sakuntala, $0.25. 
C. A. Torres—Los Idolos del Foro. 
(Ensayos sobre las supersticiones Po. 
(líticas, $0.80. 
Azorin—Un Pueblecito, Riofrío 
Avila, $0.70. 
Zamacois—Obras Completas 
!bre el Abismo, $0 50. 
Zamacois—Obras Completas. 
I Seductor, $0.50. 
Las mejores Po?sias de Cervantes, 
¡recopiladas por Blanco Belmente, 
I $0.30. 
| García Camba—Memorias del Ge-
mera! García Camba para la Historia 
de las Armas Españolas en 1̂ Períi, 
$1.75. 
C. Pereyra—El Pito de Monroe, $1. 
Salas—Etnología e Historia de Tie-
rra Firme (Venezuela y Colombia). 
$1.00. 
A. Alvarez—La Diplomacia de Chi-
lle durante la emancipación v la So-
ciedad Internacional Americana, $0.80. 
Estas obras y muchas más se en--
¡cuentran de vénta en la acreditada 
Librería de José Albela, Belascoaín. 
o2, B. Teléfono A-5893, Apartado 511, 
Habana. Pida catá'opros prratis de to. 
dos les ramos del saber Humano. 




L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S ü R E L O J 
SI ESTE ES DE LA 
C A S A D E H I E R R C T , 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 E S Q U I N A A A G U A C A T * . 
P a r a S a n J u a n , 
S a n P e d r o y S a n P a b l o 
Hay que pensar en los regalos y 
en los dulces y helados que han de j 
ofrecer a sus amistades los que pI 
ITÓximo s>ibado y el día 2 9 celebran 
su fiesta onomástica. 
E l Moderno Cubano de Faustino | 
López es ol establecimiento indicado | 
donde i'as personas de grusto pueden 
tncargrar sus dulces y helados. 
Faustino López es el único repre-
sentante en la Habana del chocolate 
y de los bombones Suizos Marca Cal-
lier. 
I'ara regalos a las Juanas. Petro-
nilas y Paulinas hay gran novedad 
en bomboneras con exquMtas confl* 
turas en Si Jvíoderno Cubano, Obis-
po 51. 
Vayan pues en pos de sus re.ra-
¡os y hagan con tiempo sus encar* 
gos, tanto su distinguida cliente.a 
residente en la Habana, como su con • 
secuente -narenantorfa del campo. 
Para dulces y helados no hay 
quien supere a E l Moderno Cuba-
no, Obispo 51. 
e s p e c t á c u l o s 
C15344 
C3411 2t-23. 
L A Z A R Z U E L A 
Nada hay que lleve de la mano 
al cliente, o que atraiga como el imán 
ai acero, el encontrar en estos tiem-
pos de Bloqueo comercial, Telas 
Floreadas. Lino Marquivet museli-
nas bordadas y de cristal, todo al al-
cance de la más modesta fortuna. 
Especialidad en flores y sombre-
ros para señoras y niñas. • 
Xcptuno y Campanario. 
AÍZTI5TKA5 
F I N D E S I G L O 
e p j R C l R Y 5 I S T O 5 P C N R i ^ P O E U Y P ^ O O I U ^ 
BRASSIERES Y AJUSTADORES, 
confeccionados en 
Crepé de China, Burato, Batista, Punto y en los colores 
Blanco y Flesh. 
Por lo refinado de esto* ar»í<-iil os, hemos puesto especial euidndo en 
la rltM-elón de nuestras e\lstoiieia>. ; mas nos sentimos satisfechos: torta 
^cz que portemos ofrecer a Tas dnniar> elegantes 
los más Selectos y Elegantes modelos 
Departamento de Confecciones 
AGUILA, 80 
mo, a fin de que no surjan anticj¿ia-
damente, candidaturas personales que 
quebranten nuestras disciplinas. 
4o.—Dar cuenta con el resultado de 
esta reunión al general Asbert y re-
mitir copia de los acuerdos que se 
adopten, a todos los presidentes de los 
distintos organismos que integran 
Partido, a fin de que los hagan cono-
cer a sus afiliados, y entre aplausos 
y vivas y chuplnazog se aprobaron los 
anteriores acuerdos. 
E l general Asbert sigue recibiendo 
oninionea. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
J O R N A L E R O S D E L C A N A L P E 
PANAMA 
MAS JAMAIQUINOS Y J A P O N E 
S E S 
Esta mañana ilegó de C'-stóba', 
(Panamá) y Puerto Limón (Costa Ri-
ca) el vapor "leñadores" de la flo^a 
blanca conduclen.-o cargamento de 
plátanos, 56 pasajeros para la Ha-
bana y 57 de tránsito para New 
York. 
Ds los primeros solo 5 «?ran de 
cámara, que son el doctor venezola-
no señor José Herrera Mamiquez, e! 
sacerdote español P. Segundo Orte-
ga, la señora cubana Damiana V. de 
Grana, y ?a señorita holandesa Ra-
faela Cap-iles y el cubano señor Ra-
fael R. Altumaga. 
Los 51 restantes eran todos agv-
cultores que proceden do la zona del 
Canal de Panamá, siendo 28 jamai-
quinos, 8 japoneses, 4 españoles y 
los restantes colombianos, cubar os, 
fcuatorianos y panameños. 
VOLVIO E L " V I G I L A N ! E " 
De Charbeston volvió a Hogar esta 
mañana el remolcador americano 
"Vvéante"' conduciendo a remolque 
al lanchói! "Coasiuvise" cargado de 
carbón mineral. 
E L F E R R Y — B O A T 
De Key Wets llegó esta mañana 
el fc-ny.boat "Henry M. Plagler*' 
conduciendo 28 wagones de carga ge-
neral. 
E L I N G E N I E R O SR- C R I S T O B A L 
D E S Q U I R O N 
Anoche a las once falleció ei jo-
ven e inteligente Ingeniero de la 
Junta de Puertos de esta capital se- i 
ñor Cristóbal Descuirón, a consecuen. 
cia de las lesiones que sufrió hac-i 
dos días al caerse de un caballo eu 
una finca de Alquízar, mientras ha-
tía unos estudios para levantar unoá 
planos. 
L a muerte del joven ingeniero ha 
sido muy sentida por las bellas do-
tes personales y de inteligencia quo 
1 le adornaban. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
¡me. 
NACIONAL.—Kn la primera tanda, s» 
representará la zarzuela L» ReToltosa. 
Kn la sección segunda se cantara la 
zarzuela El Gultarrico, actuando la Al-
fonso y el barítono Ballester. 
PAVRET.— Hoy no habrá fun^iín ea 
Kr^goli descausa un día de la semana t 
los jueves. 1 
MAUTI.—Hov Habrá en el coliseo d» 
Dragones un magnífico espectáculo. 
Ch.^Uo-Palermo, Alegría y Enhart ar-
tliarán en todas las tandas y debutará» 
Las Mascotas. 
El programa es por demás atrayenta. 
COLON.—Se inaugura hoy la temporada 
en el Teatro ColCin. 
.<»«uímedes Poilfl se presentará ponien-
do ea escena a Tltta Rnffo en L'Bnchejfn* 
y El furor de los sports o 1>» playa d» 
Marianao. 
ALHAMBRA.—Las malatas en el Polo, 
Postales de actualidad y L» renganz» d« 
un gallego. 
M'EVA INGLATERRA— W amor más 
grande, la última cinta de Novelll y la pe-
lícula El duelo de Krl Kri, se exhibirán 
en tercera tanda hoy. En la segunda. El 
rey azul 
rRAt>0.--Alexio o la nlfia de los mlí-
mtsteriop. en la primera tanda y e« repita 
en la tercera. En la segunda tanda, sa 
proyecta El orgullo conduce al abismo. 
Mañana, El popeta y la mujer. 
FORNOS.—En la primera tanda, la pe-
lícula Así es la vida y se repito en la 
tercera. En la segunda, El mo'tor 13 H. P. 
GALATHEA.—En la primera tanda. El 
honor de la cantatriz y se repipte en la 
tercera. Eu la segunda. La lucha por el 
amor. 
MONTE CARLO.—Cine predilecto da las 
Camillas. Estrenos diarios. 
lEATKO APOLO.—Jesfls del Monte y 
llantos Suárez. Grandes estrenos diarios, 
r-os domingos niatinée. 
E n c a j e s , T i r a s B o r -
d a d a s y C i n t a s 
H e r m o s a v a r i e d a d . 
" E L F E N I X " 
(La Antigua Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Consuladj 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirugía en general. Eípeclallsta en vías 
urinarias, sífilis y enfermedades vené-
reas, inyecciones del 606 y Neosalvarsán, 
Consultas: 'le 10 a 12 a. ra. y de 3 a < 
p. m., en Cuba, número €9, altos. 
¿Queré i s tomar bnon cbooo 
late y adquirir objetos d* gran 
valor? Pedid el dase " A " dt 
M E S T R E 7 M A R T I N I C A . 3* 
vende en todas partes. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas canttdCdes, al tipo más bajo da 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofl-
elua de MT.(iU»L F. MAUQUiZ, Cuba, 
número 32; de S a 5. 
I>OIiLt\IULLO D E OJO 
en cual<iuler clase de tela, a 10 
centavos Vara, 
PLEGAMOS TELAS EN TODAS CLASES 
liAZAIt ÜÍGLlBS, S E D E R I A 
Guliano y vSan Misuel. 
Teléfono A-4256, 
C3361 13t-16. 
M I R A N D O A L A . . . 
( V I E N E D B L A P R I M E R A ) 
servir al Partido obstruccionan al 
Partido); nosotros no diremos que 
las actas de algrunos senadores no 
adolezcan de vicios de origen, que 
bi^n pueden ser estos vicios las impu-
rezas de nuestra realidad política o 
sea que son elegidos candidatos por 
recomendaciones a los delegados y 
por otros medios en las Asambleas 
v más tarde sal^n electos en las co. 
inicios en virtud do una y mil combi-
naciones, refuerzos, etc. Actas ab-
lutamente limpias, estrictamente lim-
pias, positivamente limpias, ¿cuán-
tas habrá en nuestro mundo legis-
lativo? Y si se transige con las im-
purezas de la realidad cuando se 
trabaja pr© domo sua 3n el seno de 
las Asambleas, o pidiendo el 'apoyo 
del Gobierno antes re ser candidato, 
¿por qué se desconoce después la 
autoridad de est&s Asambleas ? Y si 
se clama por una m^yor libertad 
<le hallar este afán do hablar, hablar 
de todo y siempre ol que tiene per-
dido a más de un hombre político 
que se mantiene en constante exhi-
bición—¿por qué se apostrofa al que 
dosde un periódico—tribuna tan dig-
na de respetos y de ;ufc t̂os como las 
demás tribunas—expone su opinión 
en contra? E l personaje de L a Mar-
sellesa ingerüado en el de un Catón 
semLcómico es la amalgama que des-
taca en las "indignaciones" de estos 
dias. 
— E n todo caso—exclamaba otro— 
cuando no pueda hablar la prensa, 
tendrá que hacerlo la Secretaría de 
Gobernación.. . Y a una vez habló. 
¡Que desengaño para el país! 
L a zafra se ha realizado normal-
mente y sin perturbaciones ni huel. 
gas y ahora en "tiempo muerto" es 
cuando hay políticos que se excitan, 
so violentan, apostrofan, se indignan.. 
Y esto que el país creía que la po-
lítica caminaba por un sendero tran-
quilo, sosegado, satisfecho, compla-
cido. equitativo... 
Al cerrar esta edición nos comu-
nica por teléfono nuestro Director 
desde la Loma del Mazo, donde vive, 
que se acaba de enterar de que " E l 
Triunfo" publica hoy una carta del se-
ñor Maza y Artola, aludiéndolo. No 
conoce esa carta el señor Rivero y 
por eso no la comenta en las "Ac-
tualidades" de hoy. 
Lo hará en las de mañana. 
Pronto se reunirá el Ejecutivo Con 
servador Nacional y tomará acuerdos 
relacionados con la futura campaña. 
* * .* 
Las miradas están fijas en la Asam 
blea Unionista de hoy partido que tie-
ne las mayores simpatías en la opi-
nión y que cada día está ganándose 
mayores afectos. 
* • * 
L a Asamblea que tuvo efecto ano. 
che en el Círculo Asbert, revistió im-
portancia y exteriorizó entusiasmo. 
No se cabía en el amplio salón del 
Círculo del Paseo de Prado. He aquí 
los acuerdos: 
1— Ratificar nuestra adhesión y 
voto de confianza al ilustre general 
Asbert. jefe único del Partido Liberal 
Nacional, a fin de que adopte libre-
mente, 'las determinaciones que juz-
gue más convenientes, a los intereses 
generales del país y a los de nuestra 
colectividad, decidiendo respecto a la 
forma en que deberá desenvolverse 
nuestra futura actuación política 
2.—Activar los trabajos de propa-
ganda emprendidos por la Juventud 
Liberal Asbertista, felicitándola, por 
su entusiasmo, y alentándola a que 
prosiga su beneficiosa labor. 
3o.—Recomendar la mayor armo-
nía de todos los elementos del Parti-
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l l e g a r á n las Madres 
que los niños se purgan solos? 
B O M B O N P U R G A N T E 
del Dr. Marti 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
W e p t u n o y M a n r i q u e . 
Oe venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 





A. J . TOWER CO. 
Fábrica en Boston, E . U . A. 
e i m m m m u m 
Mosaicos de í o d i s clases. Dibujo] 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a ? 
C E M E N T O V U U C A N I T E 
D E S C A M P S Y GARCIA 
—Csl le 25 entre Infanta y Marina— 
C 226^ xa 28 AA 
P a i T o a u i a d e l í i e l o b a z a r 
Consagración íil Corazón de Jesús 
tEl Cum Párroco del Catabazar, el 
Director <\o las Marías y la*s Marías 
del Sagrarlo, invitan a las Marías de 
los demás Saigrcríos y a los amantes 
todos del Sagrado Corazón de Jiesrás, 
al acto de renovar la Consagración, 
que ha de tener efecto en la Parro-
quia del Calabazar a las 6 de la tar-
do del sábado 24 del corriente mes. 
E J E R C I C I O S A R T I S T I C O S 
E n la gesión de anoche dedicada a 
las obras dai maestro Saint Saens, 
terminaron los brillantes ejercicios 
que se venían practicando en el Con-
servatorio Faloón. 
Han tomado p'jrto en las tres se-
sienes setenta y ojho alumnos de 
jMano y do violjn, discíirub.s estas úl-
timas dfil profesol señor Zert.ucha. 
L a numerosri concurrencia que ha 
presenci'ado los ojercr.ios salió alta-
mente compku;ida d;; los adelantos 
alcanzados por l.-is aluminas del Con-
servatorio. 
T I N I U M T R A N C E S i f H I A t 
LA MEJOR Y H i S S E K C I L U DF á f e A ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p & I e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
V e l a d a a r t í s t i c a e n h e -
ñ o r d e l a S r a . A g ü e r o 
E n e l V e d a d o 
Una de laa figuras que se destacan 
en nuestro mundu artístico y tiocial. 
c;;n loa prestigios que a su Rgraona' 
j hdad da ti ait,cto y estimación qu« 
¡ .iierece una vida, de ejemplar conaa-
j gración a educar, es la notable Pro* 
¡ iosora d© Declamación,* señora E.';-!-
fca Agüero, cuyas enseñanzas Je han 
I i reado en:re nosotros nuineroKa pié' 
j yade do Alanmos que a ella deben su 
| íormaclón artística y su educauOn 
j e i tét ica 
Así lo probó el acto organizado 
. anoche en ia Asociación de Propie-
| tai-ios del Vedado, en que una gran 
función extraordinaria congregó dis-
tinguida, telecta en verdad, concu-
rrencia do admiradores de la amada 
Profesora. 
Basta ver como a la Invitación de 
sus discípulos correspondió aquel pú 
bilco que llenaba el amplio salón pa 
ra deducir el aíocto yue goza la se 
ñora Agüero en nuestra buena socie-
dad. 
Y el programa que so compuso pa-
ra tan interesante velada fué uí. 
ccierto que mantuvo complacidlsuna 
de continuo a la satisfecha concurren 
cía, imtegrada por gran número de 
damas y señoritas ( \ya relación fue-
ra, por deiuds extensa. 
Por los alumnos de la Academia 
que dirige .a señora Agüero fué inau 
gurada la velada con "ta Cuerda 
Fioja", comedia de José Uxtremora, 
en cuya "complicada"' y cüistusa 
trama supieron los aprovechados in-
térpretes sostener continua atención, 
con la general hilaridad por las oien 
combinadas escenas que avaloran la 
obrita. 
Al terminar aquel ramillete de 
"quid pro quo" las señoritas Carmen 
Iglesias, Angélica Busquet, Hormir.ia 
Barbarrosa, Alda Torres y .'os seco-
res Casimiro Amor, Waldo Llamis. 
Eustaqvio •Fernándoe y José Collado, 
escucharon repetidos aplausos en 
premio a su concieruuua labor, fe-
lizmente realizada. 
En la segunda parte del progia-
ma, la señorita Isabel Alargan ta 
Ordex reci .ó la poesía de Julián del 
Casal "Viryen Triste", en que Aició 
su perfecta dicción; y el ai • 
te cuidadoso que atestiguaba 
compenetración anímica- con 1 
teños de melancona y resigna-
ción en quo el inspirado vate retra-
taba sus amargas "visiones". 
A continuación y acompañada al pia-
no la señora Amelia Izquierdo, Con-
desa de Lwenhanpt que en obsequio 
a la señora Agüero, prestó su vai i j . 
so y generoso concurso, la señorita 
Tití Escobar lució su bien impuesta 
y educada voz en dos sugestivos uü-
meros de canto. 
E n "Vieu mon bien aimé"!—"Cm.-
ininade como en el "Baconto di 
Maddalena" (Andrea Chenier) inter-
pretó—deliciosamente para el audlto 
¡ rio—tan bellas páginas musicales, 
| luciendo su privilegiada voz; mere-
ció la se/iorita Escobar doblo sa.va 
de aplausos, que compartió con la 
señora Izquierdo. 
No menos aplaudida fué una de 
las más legítimas esperanzas en el 
arte lírico: la señorita María del Car-
men Vignact que en la ".Romanza de 
Buterfly y el Aria de Micaela "Car-
men", renovó el Jaudatorlq juicio 
que en anteriores solemnidades ha 
merecido de cuantos escuchan su 
dulce y bien timbrada v».».. ya edu-
cada como pueda aspirar* una consa 
grada del arte. 
La gentilísima figurita de la cnvl-
dable cantatriz hace siempre más 
grata su meritoria labor. 
E l señor Sánchez, Galarraga recitó 
dos de sus poesías, "Exodo1' y "l.a 
I Sevillana" con la propiedad y el sen-
timiento que solo alcanza *a inspira-
ción del autor. 
E n "Exodo" especialmente es per-
ceptible la expresión de su psiquis, 
a través de la bella y nostálgica com-
posición, como en la "quinteriana' as 
retrata con rara evidencia la hija de 
¿jevilla. 
Un monólogo precioso. "Chiqui-
ta y bonita ' de «os Quintero fué di-
cho por la señorita Herminia Baroa-
| i rosa que "vivió" realmente el 
I chistoso papel de aquella andaluza in-
ronforme como pudiera verse en el 
| mismo Triana. 
, L a señorita Barbarrosa fué, en 
verdad, una revelación como actriz 
pues no cabe superar el exacto des-
empeño que dió a su papel tan difí-
cil por la "rebeldía" de aquella de-
cidora chiquitiba como por la dic-
ción que parecía tiaída de la misml-
í sima Macarena. 
De como llegó al público su Impe-
cable labor sirva el dato de oirss 
luego la repetición del simpático di 
cho "¡Se sufre! ¡Se sufre! que en 
toca de la señorita Barbarrosa, era 
iodo un p.-.ti'ia de ironía, resignación, 
venganza y despechó. 
Fué apl:iudldlp¡mü v felicitada por 
su finísima tarea escénica. 
Para final ^ei programa se pi'so 
en escena una obrita del señor Ju-
lián Sanz, titulada ''Por Primo" en 
que también se percibe el sello que 
tienen las obras quintsrianaa, cuyo 
ambiente parece imposible copiar sin 
demérito y pn cuya semcilla trama 
está la peor dificultad parí el autor. 
Al acierto del señor f?anz como 
afortunadj autor, se unió su desco-
sa labor como intérprete, en un pa-
pel de "tuerto", que no tuvo desper-
dicio; otra revelación para muchos 
que desconocían las aptitudes escé-
nicas del aplaudido autor. 
¿De dónde tomaría, el señor Sanz 
modelo para aquella gorrita, tan di-
ficultosa? 
En el entremés "Po<r primo" las 
señoritas Angélica Busquet y Cariri-
ta Iglesias, parecieron una pareja 
arrancada de un hogar sevil.'ano 
por la propiedad con que vistieron 
y desempeñaron sus papeles. 
En el de andaluza supersticiosa 
Angélica estuvo Inimitable; diríase 
que la espiritual actriz—que como 
tal trabajó—no era la encargada de 
una ficción. L a pavura que a su ros-
tro llevaba el fantasma de los hi?os 
fenómenos es imposible que obtuviese 
más fie.' expresión. 
Son maravillosas la exactitud y la 
precisión con que la donosísima An-
gélica mide cada uno do íjus gestos 
y »a expresión de cada una de sus 
palabras. Son encantadoras' la ele-
gante sencillez y el gusto en que van 
envueltos todos sus movimientos. 
Dijo todo ku papei con tal dominio y 
tal absoluta fidelidad que nos Invitan 
a exhortarla a perseverar en su pro-
hada aptitud, que anoche le valló los 
sinceros aplausos que premiaron sus 
filiaranas oscénicas. 
También hubo abundantes aplau-
fos. para ol atribulado "novio" señor 
Llamas, quo vistió muy curramente 
«ti papel de nccltc Juncal. 
Una bel.a noche de a.i-te, debida al 
afecto que merecidamente disfruta 
la señora Arüero. Nuestro Dsrabien. 
n f o s E E . U U . s e J i c :=ta ? . , 
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U T A f l B I E n fcIROS n u y . F R o i f o 
l i C O B O 
O L R R A I T 
Recupera lo perdido 
La edad, los achaques, los derroches y 
el desgaste natural <le la vida, hacen que 
los hombres pierdan las fuerzas y sus 
energías y vivau vlda triste pensando en 
las privaciones <iue sufren. Dejan de te-
nerlas, pueden ha<-or como los jóvenes si 
toman las Pildoras Vltallnas. 
Reverdecen la edad, hacen al hombre 
viejo y maduro, joven y fuerte y puedo 
hacer como los jóvenes vida deliciosa. Se 
venden en su depósito "E! rrisol," Ncptu-
no y Manrique y en todas las boticas. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de tod&s cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofic-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica. Lámparas.Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
m m m r c ? , 
O B R A P I A Y B E R I M Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
V E L I T A S 
r\ARCA REGISTRADA 
£1 Liccr Carmelitano 
Lo más exquisito que se toma: el Licor 
Carmelitano. Es aperitivo, digestivo, re-
constituyente y tónico. Lo elaboran los 
carmelitas c'est-alzos de' desierto de las 
Pnlmj.s. Castellón, España. 
Confeccionan el Licor Amarillo, de yer-
bas aromáticas; la rica «'rema de Café y 
e: sin rival Anís Carniclitano. 
De venta en todas partes. 
Se cura esa dolencia 
Horribles sufrimientos produce la do-
lencia llamada estrechez de la orina, su-
frimientos que solo logran calmar las 
bujías flamel. Estas tienen completa efi-
cacia. En seguida alivian al enfermo. Se 
aplican con suma facilidad. ¡No han fa-
llado ni siquiera una vez! 
Al pedir las excelentes bujías flamel 
para la estrechez de la orina. Indique 
las que desea, para que no se coniundítll 
con las también magnificas bujías flamel 
contra ciertas dolencias. 
Venta: Sarrá. Johnson. Taqnechel, doc-
tor González, Majó y Colomer y farma-
cias bien surtidas. 
El Alaabn̂ a Metí del altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inflaman, siempre con la misma In-
tensidad de luz. 
El preferido del cuarto del enferme, del niño, 
de la parturienta y del convaleciente. 




Hay que ver los elegantísimos vestidos 
q-.'p venden en "Las Galerías," O'Rellly y 
Conipos'ela. 
No te puede pedir más perfección. Le 
qlidian hleu a todas. Tienen precios muy 
reducidos. 
ALPARGATAS 
D r . G á l v e z G n i ' í á i 
Impnísncla, P M d t i s semíiwlK. 
Esterilidad, Venéreo, » s Ber-
nias o Quebradoras. ConsoKas; 
de 12 a 4. 
49, HABANA, 49. 
ESPECIAL PASA LOS POBRES D[ 
3 ^ a 4' 
CON R E B O R D E 
L A S MAQUINAS D E ESCRIBIlí 
MAS P E R F E C T A S QUE EAX ES 
E L MERCADO: 
TELF. f A i 
V 
» — A G U L 3 L Ó 
Recomendación 
a los diabéticos 
Recomendamos a los diabéticos el "Co-
palohe"' (marca registrada), que es real-
menfe lo mejor que se oonoce para com-
batir la penosa enfermedad. 
Afienas el enfermo umpleza a usar el 
excelente remedio, •'ota una visible mejo-
ría. Cesa de adelgazar y la sed no lo 
acosa tanto. 
El "Copalrhe" (marra registrada) no es 
uno de tantos remedios; es el remedio 
único contra la diábetes. 
Los diabéticos deben tomarlo cnanto an-
tes, porque de él depende la curación de 
su mal. 
Pídanse en droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
^ida inforrass y precios I 
Wm. A. PARKER, , 
CVRriíly 110. Tel A-W 
Apartado 1679. HABAIW 
T O D O S E t e V A 
El árido úiico el agente '•a"sa.n" Pe 
clpal del reuma todo se va t0" ,0'nu 
mina cu corto tiempo, cuamlo ^ 1 «„ 
Bnttrreumátíco del doctor l'"̂ ,0'1 m¡I11: 
do Flladelfia. gran preparan '^.^n 
ne solo la cantldarl quf se ^e*.' 
organismo y por eso p"n"rí ' ,.•il«deI', 
Kl doctor Ktis.rll lliirst Hl«a j 
libra a todos los roumatu-cs « ^ k-( 
cimientos cuando ellos se tsupI** „ 
, mar su preparado, el antirreumatico 
¡ scll Httrst. 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U E S A D A 
F O L L E T I N 2 2 
X A V I E R D E MONTEPIN 
L A M U E R T A C N V I O A 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en la acroditada llbrerí» 
" L A S MODAS D E ¿ A i l l o ; 
de José Albela. 
Belascoain 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa.^ 
ceó; . ¡soy un animal., un zoperro 
indigno de vuestra cólera! Os ase. 
puro, señor marqués, q-je si hubiese 
sabido vuestro nombre... 
Ño rne hub'^raís amenazado cen 
una paliza, ¿no os verdad? — dijo 
Saint-Maixent interrumpienoole — 
Canalla! Terminemos: ha/^d del 
modo que no tonga que aguardar mu- \ 
tho rato, y así lograréis que os por. 
done vuestra incalificable conducta.̂  
Inmediatamente el portero introdu j 
jo con mano trémula vna pesada 
llave en la maciza cer-adum de la 
verja, quo se abrió al instante. E l ; 
marqués y Lázaro se hallaron por fin [ 
tn d inolvidable recinto d¿> )a^ po- I 
eesiones del conde. Faltábales obte-
ner una buena acogida y conserva'-
íel puesto, una vea conquistado. Nues-
f-'anza en su buena estrella, pues ?í 
había conducido hasta adí, salvando 
obstáculos en que otro cualquiera hu. 
blera sucumbido fácilmente, contaba 
además con el poder de seducción, o 
mejor dicho, de fuscinación de qu-í 
estaba dotado. 
Cuando el portero introdujo al 
marqués y a Lázaro en la gran plaza 
a la que daba frente el castillo, e r i 
completa mente de noche; dejóles allí 
y marchó a la carrera a anunciar a 
su señor la llegada del viajero. A. 
cabo de algunos minutos se vieron 
cruzar muchas luces por detrás de 
las ventanas del piso bajo. Bastan-
tes lacayos, vestidos con la elegante 
librea do Rahón (cuyos coloros eran 
negro, encamado y oro), llevando 
encendidas antorchas, aparecieron ea 
]o alto de la escalinata que condu-
cuí a la entrada principal, y un 
¿yuda de cámara, vestido de negro, 
caliendo al encuentro del marques, 
y haciéndole una profunda reveren-
cia, le dijo: 
—Si el señor marqués lo perml-
te, tendré el honor de conducirle a 
los aposentos de! señor conéc. 
—Soy con vos — repuso Saaut-
Maixent. — Mas antes, os recomien-
do eficaizmente a mi criade. . . — 
añadió señalando a Lázaro. — E l po-
bre diablo ha escapado conmigo mi-
lagrosamente de entre las manes de 
unos salteadores que intentaban exi-
gir por nuestra nbertad un grueío 
rescate. Hemos tenido que sostener 
rudas peleas, y llevamos tres días 
de marcha; así, pues, necesita - a iL 
^ ¿eacansart V 
—Descuide el señor: no le faltarí' 
nada; yo me encargo de él. 
Saint-Maixent hizo tma seña n 
Lázaro para recomendarle la pruden 
eia en sus palabras y en sus accio 
nes, y precedido por el ayuda de 
cámara del conde se dirigió hacia la 
pueita principal. En el vestíbulo, 
grande y sonoro como la nave de 
una iglesia, los 'acayos, en dos f l 
las, alumbraban con luces. 
Al pasar el marqués todos etilos 
se inclinaron con respeto. Bastabí; 
que el huésped del castillo fuea? 
noble y además pariente do su «se-
ñor para que no parasen mientes en 
su extraño aspecto. 
E l ayuda de cámara condujo a 
Saint-Maixent a iravés de un vasto 
salón, hasta la puerta de ura pieza 
más reducida, donde el conde de 
Rahón, solo, de pie e inmóvil, apo-
yándose contra ei mármol de una 
gran chimenea esperaba a su pri 
mo. 
— ¡El señor marqués de Samt-Mai-
xent! — anunció ti criado retirándr«-
66 inmediatamente y cerrando la 
puerta-
Como el lector habrá comprendi-
do, por lo que llevamos dicho en les 
capítulos anteriores, el marqués m 
era susceptible de experimentar emo-
ciones muy vivas. No obstante, shr'-ió 
latir su corazón con violencia n' 
f.ncontrarse frente a frente con 6l 
conde, cuya protección constituía su 
única esperanza para el porvenir. 
L a actitud severa y preocupada del 
señor de Rallón, pl silencio y la ín-
Iron signos de muy mal agüero. E l 
I marqués tuvo algunos segundos do 
| verdadera angustia; y la sola idea 
i de que le fuese negada aquella nos. 
I pitaüdad que hasta entonces había 
I creído segura y qv.e tan nece?aria lo 
i -.-ra, le hizo estremecer. 
I Empero ninguna de las sensseio-
Ines que en su corazón se anidaban 
se reñejó en su semb'ante; ante., 
por el contrario, jominando su emo-
ción con su acostumbrada falsedad, 
dibujó en -sus labios una sonrisa^ y 
se dirigió hacia ol conde t e n i é n -
dolo la mano. E l señor de Rahón ad i-
lantó dos pasos lenta y solemnemen-
te; su fisonomía permaneció fría o 
impasible; su mirada era firme y 
penetrante y su mano no se levantó 
para estrechar la que e.' marqués le 
ofrecía* 
— ¡Decididamente -ísto va mal! — 
pensó este úUimo — ¡Si ©1 diablo 
no ¡o arregla! . . . 
—Pongo a Dios por testigo, primo 
mío. de que quisiera poder daros !fl 
bienvenida — dijo el conde de Ra-
bón con voz grave. 
—Señor conde — exclamó Saint 
Maixent con altivez, — vuestro frí-
recibimiento me baca suponer que 
estoy de más aquí. Prenunciad Oí» 
r,ola' palabra en '•se sentido y al 
punto quedaréis Ifbre de mi presen-
cia. 
—No la diré, norquo mentiría, y 
yo no sé mentir — replicó el con-
de. — Nadie m«jor que vos debe vía 
recibir franca y cordial hospitalidad 
en el castillo de mis mayores. , . 
»Quién sabe a jpodré ofrecérosla to-
d a v í a ! . . . Así al menos 'lo espero... 
•o de&eo vivamente... Pero creo que 
las circunstancias especiales y fu-
nestas en que os halláis colocado ha-
cen necesaria, indispensable sobre-
manera, una explicación entre nos-
otros. Necesito que os prestéis gus-
toso a explorar conmigo las densas 
tinieblas que os envuelven; nece-
sito que me descubráis con lealtai 
y franqueza vuestra alma y ^os 
arcanos que encieira vuestra vida, 
entonces tal vez me sea posible es-
trecharos la mane y deciros con e' 
corazón Heno d^ júbilo: ¡Bien ve-
nido seáis, primo mío- ¡Esta es 
vuestra casa; podéis disponer de 
ella^ . . . 
A; oir esto. Saint-Maixent respi 
Iré. Hasta entonces habín temido qu'5 
el conde lo despidiera inmediatamen-
te y sin apelación, en cuvo ca.-;o 
toda su habilidad, los inagotables rer 
cursos de su ingenio y de SU artif'-
ciosa hipoc?-esía no hubieran basta-
do para evitar e'- definitivo derrum-
bamiento de sus esperanzas.^ 
—Señor conde — exclamo,—siem-
pre tuve el propósito de daros, das-
de luego, las exUicacionos que me 
pedís y que tarto Importan a mi 
honor... Sois mi primo, sois el fe-
fe de la familia; vuestro noble co-
razón y vuestra elevada augusta es-
tlrpe v de la gran posición que ocu 
páis. Os tomo ocr juez de mis ac-
ciones... InteiTOgadme, en la s^iri-
ridad de que os responderé com.-. 
haría ante Dios en la b«ra d^ la 
muerte, •. — . 
X X 
E l conde Aníbdl Armando de R a . 
hón, lugarteniente general de los 
ejércitos del rey, tendría aproxima-
damenle unos cuarenta años: era de 
mediana estatura, de fisonomía no-
ble y simpática, de mirada franca y 
saucera, respirando], en fin, distin-
ción y buen ton- en sus modales 
pero su constituc ón era débil y en-
fermiza. E n el inomenco en que lo 
nresentamos al lector aún conserv.a. 
ha suficientes atractivos para agra-
dar a las damas, si el amor tan pro-
fundo como verdadero que sentía 
por su esposa la condesa no le ve-
dara entregarse n galanteos. 
Como acostumbraba vivir en la 
corte la mayor parte del año. con. 
servaba en su castillo, en el fondo 
de la provincia, idéntico fausto, los 
mismos trajes y hasta la misma eti 
queta que en París. E l tren y la 
servidumbre do su casa, montada con 
extraordinaria ostentación, eran re-
gios en grado sumo. Per otra parte, 
su generosidad y sus buenas obr^s, 
comoarables a su opulencia, le cap-
taban el amor de sus servidores y 
de todos los habitantes de sus ex-
tensos dominios. 
Su reputación de hombre bondadt-
bo y caritativo err proverbial en to-
da la Auvernia. 
E l señor de Rahón vestía aquella 
noche tm traje que se podrí?, consi-
derar regio; sobre les riquísimos 
bordados y alamares de oro ostenta 
ba el gran cordón de la nobilísima 
Orden del Espíritu Santo, signo de 
suprema v Mirada cli**incióiu 
, —Interrogndme. señor ^ , 
había dicho SainVMaixent, ^ ^ 
seguridad de que os i 'f P ^ r a * 
mo i-espondería a Dics en i* j 
la muerte. , acu ''1 
Satisfecho en extremo de j 
exclamación, que juzgo pro^ 
un atranque espontaneo, 
Rahón hizo con la c:vb^cio de ñ 
de asentimiento. Por .eG" ̂ entatn* 
gunos segundos oxaniino .prtir n 
te al marqués, « ^ y ^ 0 / ! .u ^ 
as desfiguradas í a f ,0"cnsfia v 
tro v en su aof ud V ™ 0 * * ^ * 
cía', síntomas de una VoSU: 
soluta. 
Tuvo lástima. vi^7^.^ 
- P r i m o mío — dijo con v Hffr 
no permita el Cielo y ™ 1 - 0li** 
mosv escrúpulos me naí?7..n. • ' . 
nuestro parentesco Pv'; 'n1of *% 
mo a un enemigo. APf.neprán n'r 
explicaciones, que ce ^ f j ^ . 
de ¡o que pennnen vu _ ^ro^ 
— ¡Ah, señor marque- ĝdo..' 
7as . . . Veo que ^ s 
quizás tengáis hambr •• • cot^l 
—No os equivocáis. jc5? 
replicó el marques reu= e5toy j J J 
fingida dignidad; —• ^'tres»**!8 
í-ado; Uevo tres días • ^ c<** 
de marcha sin ^ ^ . J ^ - -
apenas; pero, ¿q"^ ara 
cuerpo P'J^e esperar ^ a 
cer sus necesidades, P ^ ^ ^ 
demora cuando te * (an a , 
zar las heridas q-^ 3' gee?-3^ 
ñor. Por lo t8"10' " v u p s t r » 2 
una gota de agua . ¿ ^ a d o P-
antes de haberme J ^ f ^ 
mente a vuestws ojo* 
Dr. 
P E O F l 
OK XO 
P R O C U R A D O R E S 
^ m d l C A L A H O R R A 
a S A f c ^ ^ ,os Tribunales j e 
de ^rV-u831^5- J? 50̂ 4 Bufete: 
r f f ^ D Q S ' Y N O T A R I O S 
^ ¡ ¡ ¡ R D O R- D E A R M A S 
. ^peflrado 18; de 12 a 5. 
GASTON M O R A 
CARLOS M. V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS CARMONA 
á f f i n E B ^ >-'-M. 4. ALTOS 
^ DOS A C1XCO r . M. 
Le. Santiago Rodr íguez Iflera 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y D I A Z 
PROCTJRADOB 
n T u 1 " • « • ¿ ^ e ! é t o x ' ' > i " ' , 0 1 1 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO T NOTARIO 
«.«ni 56, primer piso, derecha. 
SSon¿ A-3506. Habanc. 
CRISTOBAL B I D E G A R A Y 
N0RBERTO MEJ1AS 
ARTURO H E V I A J r . 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
Tt¡«ono A-S042. De 2 a 8. San Pe-
¡n, 24, altos, l'laza de Luz. 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO--V OTARIO 
HABANA, 37. 
leL A-r362. Cable: A L Z C 
Hk/vs de despacho: 
De 9 » 1« y do 2 a 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García; Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
OMjpo, número 53, altos. Teléfono 
A-24S2. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
j p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
Y 
LEON B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
Cable y Telégraív "Godetato/ 
Teléfono A-2858. 
Dr. ALBERTO M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
Mífono A-t322 Habana, 9S. 
^ LUIS IGNACIO NOVO 
„ ABOGADO 
••'rt,! CNiba, is. Teléfono A-5M7. 
Antonio J . de Araaoza 
« « « M ^ 0 ^ 0 J GOTARIO 
P*,telB' osquln» a Lamparilla. 
L A B O R A T O R I O S 
^ A L I S I S D E ORINAS 
0 Analítico del doctor ^firrleDfe'yado. Se 
lb»Jos) T«ií« Piases, •''lefono A-8(i22. 
tñ.u?"', oe Practican ie.todas clas . Salud, CO 
^ en Medicina y Cirugía 





J ^ c o J . de Velasco 
^ . V ' ^ a S ,1pUlCoraíPn- fulmo-
f?.'^ m. a 2, los dfag 
A-54i| ud' na,aero 34. Te-
^ABRIEL CUSTODIO 
J**1*- de 12 , a. 
^ . R f RIGUEZ MOLINA K ^ de — T1U 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MKDICO CIRVJANO 
Connnlta*: de 1 a 8 n » 
. BomlclUo: .ManriQnefP12^-
' Teléfono A-7418. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
por oposlclfin del Ho*nUaV u".110 
de Barcelona, especlaiufn ^ cl^,co 
de pobres: de 9 a 11 i„ cl-1Dlc* C2 «i mo. *Z*. £ 11 de la mañana. 
Dr. S U E I R A S M I R A L L E S 
de las Unlrersldcdes de París, Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consulta»: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, niimero 11. 
Dr. R O B E L I N 
P I E L . S I F I L I S . SANGRE 
Cartu-lén rápida por sietema m*-
dernUinio. Consaltan: de 12 a 4, 
~ P O B R E S : ORÁCIS. 
Calle de Jesús María 88 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Eetableclmiento dedicado al trata-
miento y curaolín de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
bu clase.) Cristina. 38. Teléfono 
I-l»14. Casa particular: San Lá-
«aro, 22L Teléfono A-4593 
Dr. C A L V E Z GÜILLEM 
KspeclnllBta en sífilis, Jjernln, im-
potenelQ y esterilidad. HabHna, 4». 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de S y media a 4. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gariranfa, nnrU y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades dt los nlfios. 
cirujano ortopédico de la Clí-
nica de Nltos de la Facultad de 
Medicina y ?;indador d*»! primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-interno de los hospitales de París 
e Instituto nrtopí-dico de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consaltas: de 2 a S. 
Habana Teléfono A-2265. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlfios, Senoras y 
Clrupín en general. Consultas: 
C E R R O , 519. T E L F . A-3715. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CatedrAtico do Terapéatica de 1» 
Unlvfrsidnd do la Hnbnna. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 3, excepto los do-
míneos. Snn Miguel, 156, altos. Te-
léfono A «18 . 
« IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
cstómagro. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E P P B C I A L LAR DIPEPSIA8. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, 53. Teléfono A-60ao. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a Sau 
Indalecio, Jesrts del Monte Telé-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estrenimlento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
imnotencla. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, sa'D 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . OONSDL-
TAS, D E 12 a 8. 
ACOSTA, 2», ALTOS. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Clmjano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de sefloras y drugía 
en general. Consultas: de 1 a i . 
San José, 47. Teléfono A-20n. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 1ÍH a 2%. Ber-
nasa. 82. 
Sanatorio, Bárrelo, 82. Guanaba-
coa. Teléfono 8111. 
^ r . V E N E R 0 
Especialista en rías nrlnarlai T 
flllB. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorio» aplicados a la» en-
fermedades génlto urinarias. in-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a 6, 
en Neptuno, 6 l Teléfono» J£-&*82 
7 P-1354. 
Dr. Alfredo G. D o m í n g u e z 
Especialista en la» enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de lo» Estado» Unido». Inyeeclo-
nea de Salrarsan y anto-ancro pan 
las afecciones de la piel. , San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E»t«mago e Intestinos, excluirtrt-
mente. Consaltas: de 7% a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3382. 
Dr. R A M I R O C A R B O N E L L 
ESPECIALISTA BÍC E N F E R M E D A -
DES de in»og . 
CONSULTAS i D E 1 A S . 
L u . 11. Habana. Teléfono A-1SM. 
Dr. J . D I A G O 
Vía» urinaria», Sífllla y Enfermeda-
des de sefioras. Gtrogía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
Dr. C L A U D I O FORTÜN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
fioras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de lo» órganos genita-
les de la mujer. Consulta»: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8090. 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consulta» v tratamiento de Tfa» nrl-
naria» v elactrtcldad médica <Bayo» 
X. corrientes de alta frecuencia, £fa-
rsdlcos. ere.) en su Clínica. Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . Carcía Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mléreolea y 
viernes, de 2 a 4. Salnd, S5. 
No hace visitas a domldKo. Lo< 
señores cliente» que quieran coaaul-
tar^. deben adquirir—en el miañe 
Consultorio—el turco correapon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía', sífllj» y enfermedade» de 
vía» urinarias. Consulta»; Nentu-
no 38; do 4 a fl. Teléfono A-¿337. 
Fart lru^r: Luyand, 84-A. Teléfo-
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNIVER-
SIBAD 
Prado. nú«iero 38, de 12 n 3, todo» 
loa ala», excepto lo» domingos. Con-
snitas jr operaciones pn el Hospital 
"Mercedes,' Itrnes, miércoles y Tler-
nea a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina ea general. Especialmen-
te tratamiento de la» afeccione» del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-UM. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NI5ÍOS 
Consnltaai de 12 s S. Chacón, 81, 
casi esquina a Agruaeato.. Teléfono 
A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de aefiora» 
y serretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoldes y sffiles. Tratamien-
to» rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158, ALTOS. 
COIfSCLTAS: DB 1 A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerren-
cias T del Hospital nújqero Une. 
CIRUGIA KN G E N E K A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES Vf iSERBAS 
INYECCIONES DHL 909 T NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E S A C P. M. KN CUBA NC-
MERO. 69, A L T O S . 
LiABORATORIO CLINICO 
DEL 
Dr. A L B E R T O R E O 0 
Reina. 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clinicoe en general. E» 
peclalmente exámene» de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermaun, $5. Id. del 
embarazo por la reacclén ém Abder 
balden. 
Dr. P E D R O A B A R J L L A S 
Eimeclnllsta de la Bscoel» de Par)». 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con̂ rz'.tz.z: áe 1 a 5. 
Genios, 15. Teléfono A-M90. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Paria. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Paris, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a S. Prado, ndmero 76. 
G . M. L A N D A 
ClínVa narir, grarranta, efdoo. 
QSispo. 64; de 10 a 12. Al mea $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Landa, 1 a 8. Dr. Saárei 
de 4 a 8. 
Dr. M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Clmjano del Centro Asturia-
no / del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Talé-
fono A-3S13. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Lúa. ndaa. 15, do U • H 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la» 
¿ufermedadea de loe nlfios. Médicas 
v Quirúrgicas. Consulta»: Do 12 a 
i . 13. esquina a J . Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oidoa. Conaultaa: d» 1 a 8. Con-
aulado, nímero 114. 
Dr. J . B . R Ü I Z 
Tlaa nrinarlaa. Cirugía. Rayos X. 
De loa Hospitales de Fllade'.fla, New 
York v Mercedes. Especialista en 
Tl«» urinaria», alfllla y enfermeda-
de» venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de loa uré-
teree. Examen del rlftdn por lo» 
Bayo» X. San Rafael^ 3Q, Qe 12 a 
3. — -v. s. - -
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
•apeclsUsta en enfermedades del pe-
dio. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-Interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanxa." 
Boina, 127: d» 1 a 4 p. m. Telé-
fono» 1-2342 y A-2553. 
Dr. F R A N C I S C O L DIAZ 
Enfermedade» de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas diarlas de D 
a U a. m. y de 2 a 4 p. jn. 
Gratis para lo» pobre» los sába-
do», 
Refugio, 15. bajos 
Dr. C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, d*'. Reu-
matismo, Asma e lnf»cc-ione» mix-
ta» por loo Fllacósenos especifico». 
Monte, 51 Consultas de 2 a 4. Te-
lefono A-6095, 
Dr. J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Consulta»; de 
1 a S. Consulado, utlmertF 00. Te-
léfono A-4544. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha tra»ladado «u gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-S878. 
OABCNETX E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A . C O L O N 
1», SANTA CLABA NUMERO 1». 
entre OFICIOS o INQUISIDOR. 
Operaciones dentale» con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Diente» postiso» de 
todos lo» materiales y sistema». 
Puente» fl'os y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incru»-
taelone» de oro y poreelana, emues-
tes, etc., por dafiado que este el 
diente, en una o do» sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
facíale», etc. Precios favorables a 
toda» las clases. Todos los día» de 
8 a. m. a S p. m. 
Dr. J O S E A R T U R O F I G U E R A 
CirnJano-Dcntlsta 
Campanario, 37, bajos. De 8 *. m. 
a 12 m. para los socio» del Centro 
Asturiano. A particulare». de 2 » 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
<ábado». Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora ftja rte 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. NUNEZ (padre) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Enecialidad 
OOIfSUI/TAS I>E 8 A a 
HABANA, número 110. 
Dr. W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 afioa en la capital de Mé-
jico, ofrece »u» servicio» al pública 
de esta culta capital. Obiapo. 68, es-
quina a Compostela. Tel. A 5840. 
-
Dr. J o s é M. Estraviz y García 
CFRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajoa de oro. Ga-
rantizo lo» trabajo». Precios módi-
cos. Consulta»: de 3 a 11 y da 1 
a 6 Neptuno. número 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCÜLIS'ÍA 
Jefe de la Clínica del doctor J , San-
tos Fernándes. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 106. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
Oculista. 
Cirugía general de los ojoa. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (blzeoa.) Zayaa, 60-B. San-
ta Clara. 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES 
t i A L MES. DE 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 5 
San NleolAa, H. Teléfono A-MTI 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consol tas: de 1 a «, tarde, 
número 7»-A. TeL A-4JB3. 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Ocullata del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientea 
del Comercio. Ojos, nariz, «ídoa y 
garganta. Horaa de conaulta: De Ú 
u. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. dlariaa. De 4 a 5 p. m. mar-
tes, jueves y sánadoa, para pobrea 
1 peso al mea. Calle de Cuba, 140. 
eaquina a Merce<L Teléfono A-7758, 
Pat. F-1012. 
H i s t o r i a d e l a s N a c i o n e s 
Narración Histórica desde la primera Civilisación .Año D I E Z MIL Ante. * 
• ^ r a ^ c r i ^ ^ ^ n S é T p o ^ T o ^ o f e s o r . . más Notable», Traducida -
" " • Esta Historia de la . N» ione. " 
— r a % 1 r r a , ^ t r ^ d a d ^ ^ u . d T ¿ r o ? ^ ^ ^ ^ c u c h é con cubierta 
da. las Epwaa j de todas las Naciones. V E I N T E Centavo, en todas la» Van Publicados 10 Cuadernos y se > enden a v n ^ » ^env» 
Foblacione» de la Isla Franco de T'.orte veloso Galiano 62.—Habana. 
Pedidos-Librería "Orrante. " *icMTáZS *™0aik„l J ^ ; 
Pida los Ultimoí Catálojo. de la Casa. Se mandan »ratla. 
„ O 3DS3 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consulta» de 11 a 12 y de 2 a 5 
Teléfono A-3M0. Aguila, número W. 
Dr. Joan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 8. Prado, 106. 
D e l a o u e r n e u r o p e a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
C R U C E R O S D E COMBATE 
Alemania. 
Tons. 
Dr. A . F R I A S Y O R A T E 
OCULISTA 
Garganta, Narli y OIdoa. 
Consulta»: de 0 a 12 a. m. para 
pobres un peso al me». Galiano, 82. 
Teléfono F-1817. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabl-
uttte electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S A L F A R 0 . Callista 
Del Centro Comercial Asturiano. T8, 
Habana, 73. Operación sin cnchllla 
ni dolor, $1 Cy. A domlcUto $1-25. 
Teléfono A-3009. 
Callista R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de nfta. encar-
nadas, c a l l e » y 
otras afeccione» de 
los pies. Neptuno, 8, 
Teléfono A-S 817. 
Hay servicio de 
manlcure. 
1 Bluecher 11300 
2 Schamhorst caá 
3 Gneisenau 11,6x2 
4 York 




1 Queen Mary 27.400 
2 Indafatigrable JSOoO 
3 Invencible 
Total 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en "El Pasaje," 
Znlueta, 2, entre Teniente Bey y Obra-
pía. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
1L hombre que ahorra t ¡ « i « 
1 siempre a l fo que lo abriga 
1 contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante s i l a amenaza de 
l a miseria. 
C R U C E R O S 
Alemania. 
1 Prinz Adalbert 
Total 
Inglaterra 
BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 



















Hawke J - ^ 






1AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
J DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO. 
Total 55,240 




Warrior . . 





















11 Dresden . . . . 
12 Urdí no 
13 Bremen 
14 Wiesbaden 


















C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdene», 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
USTE KE BOBO O F A I S y O M . . 
Asi. dicen enterados, le contes-
to un muchacho h a r a g á n a Don Ma-
nuel Valle cuando épte quer ía en-
viarle a E s p a ñ a con tres mil duros 
para qu i társe lo de encima como re-
comendado. 
Y as í podr ía , dec írse le también a 
cualquier as tur iáno que tenga señal-
"0 estó suscriPto a la revista 
Aetunas. ' en «1 Apartado 1057 
1 Hermas 5.700 
2 Pegasus 2.200 
3 Patlhfinder 3.000 
4 Amphion 3,500 
5 CharvbdiR 4,450 
6 Venus 5.700 
7 Arethusa 3.560 
Total 28,110 
Total general Inglaterra . 377,710 
(Traducido de "The Fatíherland" 
por Julio T O L E D O . ) 
L a A s a m b l e a A s b e r t l s t a 
d e a n o c h e 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea, esquina a G. Teléfono T-iZtd. 
Tratamiento de Profesora», recibí-
daa del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht Directora Aatrld. 
Engslroln, Asistenta 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación do Aparate» 
.Eléctricos. 
Monserrnte, X41. Teléfono A-6653. 
• i í i i i i i i u u i u a i i u i i i i i i i i m i i i i u i i i i i i i i i m v 
m o s p e 
L E T E A j 
G. L A W T O N C l i i L D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U K R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Cosa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sabré las principales 
ciudades de los Estados Uni-
do» y Europa y con eapeclalidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamo». 
Teléfono A-185e. Cable: Chllds. 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUERO* 
Teléfono A-1740. Obispo, nátn. 11 
APARTADO NUMERO 7ti . 
Cable: BANCBS. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descientos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorro*. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre teda» las pla-
_ zas comerciales de .os Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia. Francia, Italia y Rspáblicas 
de Centro y fiud-América jr sobre 
todas las ciudades y puebíc^s de 
de España. Islas Baleares y Cana-
rias, así somo las principales de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Onba. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veraorr.z, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres PairlB, Burdeos, Lyon, Ba-
yona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Mll&n, Qénova. Marsella. Havre, 
Lella, Nantcs, Saint Quintín. Dlepv 
pe, Tolouse, Venecla. Florencia, 
Turín, Meeina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provh\. 
das de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
N . G e i a t s y C o m p a ñ í a 
IOS, Agnlar. 108. esquina c Amar-
fnra. Hnoen pages por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagofc por cable, girar-
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Flladelfla, New Or 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís. Hambnrgo. Madrid y Barcelo-
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Parla y sobre todas las capí-
toles y pueblos de Espafta e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios TtOYAL." 
HIJOS G E R . ARGÜtLLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , U t H a b a n a . 
BPOS1TOS y Cuentas co-
rrientes. Depdsitoe de valo. 
. rea, haciéndose cargo de oô  
bro y r«mlal6n de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industria-
!•». Compra j venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, ouponoe. 
etc., por cuenta ajena. Giros sobro 
la« principales plazas y también 
•obre los pueblos da España, Islas 
Balsares y Canarias. P a r » por «a-
a » y Cartas de Crédito. 
Anoche celebraron los asbertistas 
una asamblea en su círculo. Prado y 
Neptuno. 
Abrió la sesión el alcalde de San-
tiago de las Vegas, general Dionisio 
Arencibia, quien a ruego de la con-
currencia, presidió el acto. 
Después ei señor Amelio Pestaña, 
dió lectura a la siguiente moción: 
A L A A S A M B L E A 
Considerando: que es conveniente, 
en vista del sesgo que toman las ac-
tuaciones de los distintos partidos pe 
Uticos con motivo de la próxima cam-
I paña comicial, realizar gestiones ec 
i el seno de nuestra Agrupación, ten 
' dientes a robustecer sus fuerzas y 
1 estrechar aún más los lazos de com-
j pentración de ideas entre sus compe 
| nentes. 
Considerando: Que es de ir^prescin-
; dible necesidad activar nuestros tra 
I bajos de propaganda, de manera que 
1 beneficien los intereses generales del 
| país, a la vez que los de nuestra ins-
i titución, así como también evitar los 
: brotes personalistas que tanto perjui 
ció originan a las corporaciones don-
de se entronizan, y que pudieran sur 
gir. 
Considerando: Que nuestros éxi-
i tos de siempre se han debido a la 
1 acertada dirección de nuestro presti-
, gioso jefe, el general Asbert. 
Considerando: Que hoy como en 
1 cualquier ocasión es necesario que él 
' actúe en la forma que estime más 
conveniente a los intereses de nues-
i tro Partido, siendo prendas de que 
' nos conducirá por el camino del é'xi-
i to, su talento y conocimiento de estas 
I luchas y su patriotismo, honradez y 
I rectitud de principios. 
S E A C U E R D A 
Primero: Ratificar nuestra arihe-
j sión y voto de confianza al ilustre ge 
' nerai Asbert, Jefe único del Partido 
¡ Liberal Nacional, a fin de que adopte 
i libremente las determinaciones que 
i juzgue más convenientes a los inte-
, reses generales del país y a los de 
¡ nuestra colectividad, decidiendo res-
' pecto a la forma en que deberá de-
senvolverse nuestra futura actuación 
política. 
Segundo: Activar los trabajos de 
propaganda emprendidos por la ju 
I ventud Liberal "Asbertista", felicí-
¡ tándola por su entusiasmo, y alentán 
¡ dola a que prosiga en beneívnosa la-
| bor. 
Tercero: Recomendar la mayor ar-
monía de todos los elementos del Par 
| tldo con la dirección general del mis-
1 mo, a fin de que no surjan, anticipa-
, damente, candidaturas personales que 
j quebrantan nuestra disciplina. 
Cuarto: Dar cuenta con el resulta-
I do de esta reunión al general Asbert; 
í y remitir copia de los acuerdos que 
j se adopten a todos los presidentes de 
| los distintos organismos que integran 
el partido a fia de que los hagat 
conocer a sus afiliados. 
Habana, 21 de junio de 1916. 
Julio Baluja, Eugenio Faures, doc-
tor Eduardo BorrelL doctor Agustín 
de Romero, doctor Miguel An^el Cés-
pedes, doctor José A. Caiñas, Luis V. 
Arcacha, Aurelio Pestaña, Dionisio 
[Arencibia, Francisco Delgado. Maca-
rio Silverio, Miguel A. Cisneros, Ama 
Ido Méndez, Amado Borrell, Manuel 
| A. Coello, doctor Miguel Urlarte, Ju -
lio C. Travieso; Emilio Roger; Luis 
G. Estefany; Juan M. Gil de León; 
Francisco González Borrero; Manuel 
Fraga; José M. Poveda; doctor Ma-
nuel Sánchez Quirós; Antonio Ola 
rens; José Luis Valdés; Juan Armen-
teros; Martín Pizarro 
Dicho moción fué aprobada por una 
nlmidad y en medio de grandes aplau 
tos. 
Hirieron uso de la palabra los se-
ñores Pestaña, Travieso, Prieto, Po-
veda, el presidente de la juventud as 
bertista y otros que no recordamos 
Con entusiastas vivas al general As 
bert, terminó la asamblea, habiendo 
reinado el mayor entusiasmo y el má* 
completo ordgg, ^ 
J U N I O 2 2 D E 1 9 1 ^ D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A R I I A 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I l í t ó a %gÁ \ M M m 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
S A N M I G U E L 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D K S D K 18*^4. L A M A S F I N A D E MESA. $1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros, devolyléndQSgZS oís, por los envases yacfos.-Baga sus pedidos a TACON j j e l . A.7627 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
U n s u b m a r i n o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
como en Alemania la cerveza; p*ro 
ahora, excepción hecha de las regio-
tes siberianas, no hay un estableri. 
miento que expenda licores de nin-
guna clase, a los cuales han sustitui-
do las infusiones d^ te o de otras 
plantas aromáticas. 
Calcúlase que por la paralización 
del comercio alcohólico se han eco-
nomizado en Rusia unos quinientos 
millones de pesos en todo el tiempo 
i¡ue ha transcurrido desde que prin. 
ripió a surtir sus efectos la prohibí 
rión imperial. 
S U S P E N S I O N D E L A S V I S I T A S A 
L O S H E R I D O S 
Londres, 22. | 
Se ha anunciado que desde el lu-
íios próximo no se les pernvtirá en 
Francia á los parientes de los heri-
dos visitarlos en los hospitales y 
enfermerías instalados en la zona de 
P a r a s o a n a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
guerra; suponiéndose que esta dispo 
KÍción obedezca al proyecto de los 
aliados de iniciar una ofensiva si-
multánea. 
P R O T E S T A A R G E N T I N A 
Londres, 22. 
Un despacho de Buenos Aire* dice 
oue la Asociación Latino-Americana 
l:a convocado una asamblea para 
{•rotestar de las tendencias interven-
ciomstas de los Estados Unidos y 
de la ocupación deí territorio mejica-
tío por tropas americanas, 
LOS V I V E R E S E N A L E M A N I A 
Amsterdam, 22. 
Los informes que se reciben en 
•sta ciudad exponen que en toda 
Alemania se acentúa cada vez más 
el malestar por la falta de víveres, 
dando esto origen a serlos disturbios 
diarlos. E n Essen las mujeres asalta, 
ron las tiendas de comestibles y eu 
la provincia del Rhin, donde la mi-
seria es muy grande, existe sran 
ansiedad en espera de la próxima 
cosecha de cereales. 
T I N I E B L A S 
Sublime creación cinematográfica del eminente novelista 
Roberto Braceo, en la que desempeña el papel de protagonista A! ' I 
trágico Italiano G I O V A N M CRASSO, secundado admirablemente * 
gran actriz MARIA CARMI y por la señorita Virginia B a l e J ? ^ ^ 
el señor Dlllo Lombardl. oaiestnen y 
S u e s í r e n o e n C u b e , h o y , J u e v e s , 2 2 d e \ \ \ 
E N E L G R A N T E A T R O " M A X I M " 
En c o m b i n a c i ó n c o n "LA 1 N T E R N A C I 0 M I CINEMATOGRAFICA" 
" P E R D I O O S E N L A S T I N I E B L A S 
es una m a r a v i l l a d e l a r t e m u d o 
Consta de 7 actos con 3.000 m< tros. E N 3a. TANDA DOBLE hoy 
Jueves 22 do Junio, Ser Jue\es Azul.—Noche de Moda. 
OTRO P A R T E F R A N C E S — J ^ — ' • • • - — ~ ^ ~ r ^ ' -
Parfs, Junio. 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
ique durante toda la noche, so ha es 
lado librando un violento combate 
E l Ministerio de la Guerra anuncia al oeste y sureste de Vaux. Los 
ffrtf'iliHIlWfflffilî lHlllMIWIiriHnBWnMffaril i'iemanes a media noche se apode. 
rnrqn de un punto de apoyo en o! 
bosque de Fumín del cual fueron 
desalojados; pero cargando üaeva-
mente en posiciones conquistadas, 
avanzaron en las trincheras france-
sas. Las bajas alemanas fueron cou-
"iderables." 
1 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desean 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A, altos. 
E l D o s ^ M a y o 
Joyería, Relojería y Optica 
Tenemos un gran surtido de Joye-
ría, relojería y óptica al alcance de 
todas las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
Se compran joyaa, oro y platino, M 
hacen toda clase do Joyas. 
Hay acerina». 
" E l D o s d e M a y o -
D e G o n z á l e z y C u e t o , 
A3ÍGEUES, 9 .—H A B . W A 
T E L E F O N O 8958 
Q u e d e o o c h e e x h i b e n s u s a r -
d c u i o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = = = = = = = ^ ^ 
m m ELECTRIC RY. LiGÜ A i POWER C0 . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E>X L A F A B R I C A E S D O N D F , V D . D E B E . C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 1 1 6 . 
4 * T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
L A S A L U D D E L ' P U E B L O E S L A L E Y S U F R E 
E l D r . E n r i q u e N ú ñ e z , S e c r e t e r i o d e 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , d i c e : 
" L a introducción de los filtros H Y G E I A en cada ho. 
par sería indudable tóente nna importantísima medida sa-
nitaria contra lo* peligros de aguas impuras, pues c-h 
absolutamente imposible que pasen por k » filtros "HY-
GELA." toa gérmenes de Tifoidea, Difteria, Cólera, Palo, 
dismo y disentería.1* 
Hay muchos filtros en "I mercado que se perecen al 
nuestro pero sote hay uno equipado con la piedra "HY-
GEIA.'* Nuestro filtro es el único construido bajo bastes 
verdaderamente científicas y sanitarias. 
Antes de comprar un filtro exíjanse comprobantes 
análisis practicado? y estén seguros que la piedra es 
" H Y G E I A . " 
Guíense por las opiniones de las autoridades sanitarias. 
CIA. DE FILTROS SANITARIOS 
Obispe, 39.—Habana. 
Vendidos por 
Pons y Cía. 
Taboada y Rodríguez. 
Frank G. Robins. 
Pedroso Texidor Commercial Co. 
m 
M m c o n s i i l e f a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
1 
¡ Si el parte oficial de Pershing de-, 
; inueslra que los mejicanos atacaron i 
ÍJ los americanos con aparente desoo 1 
de cumplir las demandas de Carranza i 
¡ los americanos no moverán sus fuer-
zas sino en dirocclón de la frontera. ; 
Oréese que Mr. Wilson considera j 
ol choque como un acto de guerra. 
Las única-s noticias recibidas del | 
i combate proceden de fuentes mejica-
i nos fueron muertos y otros diez y sle ' 
le hechos prisionoros. 
N U E V A S P A R T I D A S D E BANDI-
DOS. 
I E l Paso, Junio 22 
Dícese que varias partidas mejica- i 
ñas se están orgnnlzaiulo para efec- i 
tuar nuevos "raids" PU territorio ! 
¡ americano, sin que en Ho haya inter-
¡ vención alguna ñor parte de los fun-
cionarios carancistas. 
E S P E R A N D O I N F O R E S 
Wa^hinigton, Junio 22 
E l Presidente Wüson está aguar-
("ando el informe oficial del suceso 
; de Oarrizñl antes de decidir su actl-
tud. Loe intimes consejeros de ^ír. 
^A•¡!son dicen que si la culpa de lo 1 
ocurrido la tienen los americanos, ello 
debe admitirse francamente, y pn es-
e caso el choque de Carrizal no debe 
considerarse como un "casus bellí". 
E L C O N T I N G E N T E MILICIANO 
Washington. 22. 
E : Brigadier Ufred Alills, jefe 
de las oficinas de la división de mi 
ütias. calcula que éstas ascenderán a 
tiento cuarenta y cinco mil honi-
bres. 
L A M U J E R D E PANCHO V I L L A 
A R R E S T A D A 
E l Paso. 22. 
La lefrííima esposa de Pancho VI-
Ua, a su regreso de Cuba ha sido 
arrestada por el dédmo escuadrón de 
caballería, en un choque que dicho 
escuadrón tuvo con una turba de ne j 
pros meifean^s. 
A C T I T U D D E F U N S T O N 
San Antonio, Tejas, Junio. 22. 
E l general Fumton anuncia quf i 
no hará movimiento alguno con sus ^ 
Tropas hasta que no reciba el infor. i 
me del general Pershing, cuyo in- 1 
forme ha sido demorado. 




E l Jefe dol Grobiento, señor Con-
de <lo Romauones, lia celebrado una 
eoaferenefa con lo-; Directores do los 
diarlos madrileños. 
Trató el señor Conde de Romauo-
cea de llegar a la M>lueión del con-
N E C R O L O G Í A 
DOÑA ANA ORTIZ V I U D A 
T E I X I D O R 
D E 
Aunque se espiraba la triste no-
ticia, por su delicado estado y gravá 
enfermedad, no nos es menos dolo 
, vosa la muerte de la noble v bonda-
l"^_CiU5._exl^-en,™.e, í ^ ^ e n t o dosa dama Doña Ana Ortiz viuda de 
Teixidor, miadre amantísima de .la 
joven señora María Teixidor de Jun-
<.adella, esposa de nuestro querido 
amigo don Mariarso Juncadoila, se-
gundo vicepresidente del Casino E s . 
pañol y persona muy estimada on 
dol Congreso soñor VÜlanuovo y los 
periodistas que hacen Información 
en aquella Cámara. 
E n la reunión no se llegó a nada 
práctico, por que los Dii-ectores de-
soan quo el oonfllcto sea -olucior.ado 
por los propios Interesados. nuestros círculos sociales. 
E l hogur de los esposos Juncada 
lia, con ei sensible fallecimiento £ 
la que fue amada y venerable ser* 
ra, do la abuelita. cariñosa y solíÁ 
que deja un ineixtinguible recu^ 
de bondad en aquella casa, está He-
no de tristezas y de sombra por i 
/aUecimiento de la caritativa y » 
uerosa dama. A su desolada hik , 
¿u esposo nuestro excelente ami» 
don Mariano Juncadeilla, le damos 
nuestro sentido pésame. 
B! entierro de la. señora Ana 
tiz de Teixidor, saldrá mañana vî  
nes, a las S1^ de la mañani a 
casa Línea esquina a 8. Vedado. 
E S T A B L O D E L U Z a u t i g u o d e u c u i 
C A R R U A J E S DE LUJOt E N T I E R R O S , BODAS, B A U T I Z O S , ETO 
T E L E F O N O S í ^ r . ' ^ • COBSIMO FERHII I IBEL 
j r r * * r * jrMrjrjr*^ ******* jrtr ****** jr*-*A'j'*xr *jrrjr**jr *********jr**jrjrw*jrjrirrr***rrrrrei 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A B f l E H T E R H f i « . D E 1 . 2 Y 4 B 0 V E B A 8 
F , E S T E B á N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F-
E . D . 
Eclipse 4 tamaños. 
Monitor 4 tamaños. 
C a b l e s d e E s p e ñ a 
L A H U E L G A MARITIMA 
Cádiz, 22. 
Hoy hán reanudado el trabajo nu-
merosos obreros del puerto. 
Esto se considera oomo el fracaso 
total de los huelguistas. 
Se dice que algunas de las tripawr 
dones huelfjulstas están dispuestas a 
rolver al trabajo. 
L A S E Ñ O R A 
D o n a A n a O r t í z , V d a . d e T e i x i d o r 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C i O N APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para las 8 y inedia de la mañana del viernes 23, los que suscri-
ben, hijas, hijos políticos," hermana, hermano político, nietos y demás familiares y amigos, 
suplican a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la casa mortuo-
ria, Línea, esquina a 8, Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana, 22 de Junio de 1916. 
María T. de Juncadella; Josefa T. He Coca, Concepción T. de ̂ I ^ Í U 
(ausente); Maiiiano JuncadeKa; Salvador Coca; Antonio B^c. 
(ausente); Concepción Ortiz de Mederos; José B. Mederos: •'aim ' 
Esteban, María, Eulalia, Mariano, Salvador y Luis Juncadella J 
Teixidor; Maria, Antonio. Concepción, José y Ana Baicells y Ie,f/ 
dor (ausentes); Juan Teixidor: Domingo Juncadella y Mo^ra^Uomin-
po Juncadella v Cardóse; José Baicells v Cortada (ausente); 
y Luis Baicells y Boseh: Raúl Valdés Fauü; Enrique Bídceiis Ru-
sente); Fray Félix del Val; doctor Eduardo Fontanills. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C a s a i e P r é s t a a i s 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
lt 22 t i l 
Esta casa, pr«rta 0»n 
randa de alhajnf» por nn interés mny 
cualquier precio tnódioo y rcoltwi 
cus existencias de .Toyerí». 
Se compra y venden plano». 
F Á B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L * n ú m e r o r o . T e l é f o n o A = S 1 7 1 . H a b a P » 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruaies de Luí© de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R K ^ 0 
C o c h e s para entierros, <tt* ̂  CT f \ V i s - a - vis , corr ientes - c 10 00 
bodas y bautizos ifl> ^ . O V / I d . blanco, con a lumbrado — - » a 
Berneza, 6. T e l é f o n o A - 6 3 6 3 z a n j a . 142. t e l e f o n o a . 8 S 2 8 . a l m a c é n : a . - w w . Mona rea 
